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Editorfaal 
Oo het Vlaams Maril'n Data en Informatieeentrom draalt op volt 
van het marien wetenschappelijk landschap étn van de kerntaken van ons Instituut nt' mt st cc d 
vastere '/Orm aan en wordt, m de vorm van de /MI. databank 1'/ntcgrat d Mannc /njom1atlon 
System'. steeds vakerg C'1nsulteerd. Deze ruggengraat v. n ons dataeentrom kreeg er'!vuig n c n 
meuwe module btj. Onder 'Projecten' Vindt u nu re ds meer dan 750 recente pro} eten waaraan 
Vlaamse manene weten chappers een steentje hebben bil edragt n. Aan boord van d Zc elt 1 uw werd 
tevens het 'Manne ln[ormaoon and Data Acqulsmon ystem' (MlD A 1 gelmplcm llteerd, l'.tldrdoor 
onderzoekers bq thuiskomst rostig van achter hun PC afte metddata van l'n staalnam d kunn n 
rfownloaden. Door zowel/Ml als MI DAS 'In hurs ·te ontv.?kkelen, bltfVeTI deze systt men up to datt 
en soepel in gebruik. En dit IS belangrijk. Immers, slechts op deze wijze k.dn snel en gevat worden 
ingesp<eld op de wensen en verwachtingen van de onderzoe ereld en de overheid. 
De expeftlçe van VUZ op het gebied van databeheer en communicatie wordt steeds vakt r 
gesolliciteerd in het kader van onderzoeksprojecten. Daarnaast worden ook decoordinerende ert 
adViserende taken van het VUl op verschillende vlakken erkend. Het VLIZ treedt btt'IOorbeeld op 11/ç 
paftner m twee projecten die binnen de thema's 'mariene ecosystemen' en 'aquatische brodlvtrsltelt' 
van het 'tweede plan ter wetenschappelijk~ ondersteuning van een beleid gericht op duurzame 
ontv.?kkellng' (PODO 1/ van DW7C) recent werden goedgekeurd. VooltS maken lH' deel uit van lu•t 
gebruikerscomité van zes andere pro;ecten. In een /ntervll'w met Frank Monteny van DWTC kunt u In 
deze nie,JWSbri~:f trouwens lezen hoe de contacten verlopen tussen het federale w tenschapsbe/e(d 
en ons jonge tnstttuut. 
Een zo opomaal mogelijke injormatteuitwtsse/lng en een sttmulans van gemtewCt rd, 
m'JittdtSciplinatr onderzoek staat vooraan op onze agenda. Ook in deze n'euwsbriej hebben wt 
gepoogd een dergelijk cofltactvlak bloot te leggen, namelijk dat van het du~rlifk leven in de zeebodrm 
en het verplaat en van sedimenten op zee In twee apalte bijdrages wordt achtere1•nvo/g1'ns nader 
ingegaan op de mweu impact van baggerspecielossingen op zee, en op het bodemdferonderzo k ~ r 
ncht door de sectte Manene Biologte van de Universiteit Cent Gemeenschappelijk hebben be/dl' 
onderwerpen dat "e ZICh afspelen ter hoogte van de zeebodem. Interactie tussen berde onderwerper, 
is ongetv.?jfeld verrijkend, zowel mhoudelljk als naar versterking van be:>taande netwe~ n toe 
En die netwerken zullen er nodig ztjn. Alles wijst er bijvoorbeeld op dat het belangrijke 
zesde JVlderproJJramma v. n de Europese Unie straks vooral grote netwerken za/steunen. 
Willen we daar als Vlaamse manene vorsers voldoende aan de bak lcomen, dan ui sch pgaan m t 
andere disclplfnes en met paftners Uit andere Europese landen van levensbelang zijn. 
En d' k.dn er maar knmen door voldoende contacten en I?Sibtbte/L VL/Z za/In deze ook In de 
toe otrut de rol spe/en dte het statutacr werd toebedeeld: het Vlaams martene ondPrzoek en beleid 
ondersteunen, ztchtbaJr maken 
en een aanspreer.punt vormen V'!Or 
het buitenland' 
Jan Mees 
directeur 
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Een 1 diepgravend' onderzoek naar de 
milieu-impact van baggerspecielossingen op zee 
Om de toegankelijkheid tot de Vlaamse 
havens te verzekeren en aan de noden van 
deze tijd aan te passen, voert het Vlaamse 
Gewest baggerwerken uit op zee. 
Vermits door het terugstorten op de loswal-
len mogelijke effecten op het mariene 
milieu kunnen optreden - die een federale 
bevoegdheid zijn- is het beheer van de 
baggerspecie een goed voorbeeld van een 
gemengde bevoegdheid . En ook internatio-
nale regelgeving komt hierbij om het hoekje 
kijken . Conform deOSPAR-Conventie 
('Verdrag inzake de bescherming van het 
mariene milieu van de Noord-Oostelijke 
Atlantische Oceaan, 1992' ) is storten van 
eender welke materie op zee verboden . 
Uitzondering hierop wordt gemaakt voor 
het dumpen van o .a . baggerspecie, mits 
het begeleid wordt door een degelijke 
monitoring . 
In deze bijdrage nemen we u graag 
mee naar het domein van de monitoring en 
het wetenschappelijk begeleidend onder-
zoek van baggerwerken. Om niet met de 
deur in huis te vallen schetsen we eerst in 
het kort welke baggeractiviteiten plaats-
vinden aan onze kust. 
Wie doet wat? 
Voor wat de baggerwerken op de 
Schelde betreft werd, na een beperkte offer-
te-aanvraag , de opdracht toevertrouwd aan 
de tijdelijke vereniging 'Zeeschelde'. 
Deze omvat de N.V. Dredging 
International, N .V. Baggerwerken Decloedt 
& zoon en N.V. Ondernemingen Jan De 
Nul. Deze opdracht loopt tot 30 maart 
2006. 
De baggerwerken in de vaarpassen van 
de Noordzee en in de Vlaamse kusthavens 
zijn opgedragen aan de tijdelijke vereni-
ging 'Noordzee en Kust', bestaande uit 
N.V. Dredging International , N.V. 
Baggerwerken Decloedt & zoon en N.V. 
Ondernemingen Jan De Nul. Deze overeen-
komst loopt tot 30 maart 2005 . 
In dit artikel worden verder enkel nog de 
baggerwerken in de vaarpassen van de 
Noordzee en in de Vlaam se kusthavens 
Zeebrugge, Blankenberge, Oostende en 
Nieuwpoort behandeld. 
Een operatie die goed is voor een kos-
tenplaatje van 57,5 miljoen EUR (2,3 mil-
jard BEF) en een jaarlijkse baggerhoeveel-
heid van om en bij de 10 miljoen ton droge 
stof Gemiddeld gesproken komt een kwart 
van de gebaggerde hoeveelheid uit de 
Belgische mariene wateren met aanduiding van hoofdvaargeulen {0 ), onderhouds- {11 ) 
en verdiepingsbaggerwerken 1• 1 en loswallen {o ) voor baggerspecie {bron: BMM) 
Structurele verankering baggerwerken binnen AWZ 
Sinds I januari 2002 is de nieuwe afdeling 'Maritieme Toegang' binnen de administratie 
Waterwegen en Zeewezen operationeel, met drie vestigingen (Antwerpen, Zeebrugge en 
St-Nik/aas). Afdelingshoofd is ir. Freddy A erts. De afdeling Maritieme Toegang is ontstaan uit de 
vroegere afdeling Maritieme Schelde, de cel 'Maritieme baggerwerken' van de afdeling 
Waterwegen Kust en de cel 'haveninjrastructuur' van de afdeling Zeeschelde. 
De baggerwerken zijn in de afdeling Maritieme Toegang ondergebracht in twee operationele 
cellen. De cel 'Maritieme Baggerwerken ~ met als celhoofd ir. Dirk De Bra uwer; staat in voor de 
baggerwerken in de vaargeulen van de Noordzee en in de Schelde, en de toegangen tot de 
Vlaamse havens tot aan de zeesluizen, met inbegrip van het tijgebonden gedeelte van de 
kusthavens. Deze baggerspecie, zand en slib, wordt teruggestort in zee of in de Schelde. 
Daar het beheer van de Noordzee een federale bevoegdheid is zijn nauwe contacten met federale 
diensten essentieel. De cel 'Baggerwerken havens~ met ir. Joris Van Mieghem als ce/hoofd, 
staat in voor de baggerwerken in de havens achter de zeesluizen, voor zover ze tot de taak van 
het Vlaams gewest behoren ingevolge het Havendecreet. De baggerspecie wordt in deze gevallen 
geborgen op land. Alle hiermee gepaard gaande handelingen zijn Vlaamse bevoegdheid. 
FOCUS FOCUS 
De emmerbaggermolen is hef oudste baggerwerktuig nog actief aan onze kusf. 
Hier de 'Volkrochf //' in volle actie m de hoven van Oostende (MD} 
In de kle1nere havens nemen baggeraars hun toevlucht fof grijpkronen die vonop ponfans opereren 
en de specie in klepbokken dumpen H1er een analoge werkw1jze gedemonstreerd op de Uzer (WWK) 
Sleephopperzuiger (DC} 
4 
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Eenheden van hoeveelheid 
gebaggerd materiaal 
Tot april /997 werd de manuele 'emmer' 
methode gebruikt om de hoeveelheid bagger 
specie aan boord van een baggerschip te 
meten. Dit resulteerde in hoeveelheden 
uitgedrukt in m' of 'natte ton'. Na die datum 
werd een automatisch meetsysteem geïnstal 
leerd aan boord van baggerschepen die de 
hoeveelheid rechtstreeks in ton droge stof uit 
drukte. De vergelijking tussen beide eenheden 
is zeer moeilijk omdat ze van te veeljactoren 
afhankelijk is en daardoor niet bruikbaar. 
toegongsgeulen en de havens van 
Oostende, Blonkenberge en Nieuwpoort en 
co . 75% uit de hoven van Zeebrugge, 
diens toegong (Pos van 't Zond) en de toe-
gong tot de Westersehelde (Scheurpos) . 
In het kader van verdiepingsprogrommo's 
van de toegongsgeulen kunnen in bepaalde 
jaren nog bijkomende hoeveelheden 
gebaggerd worden . 
en emmerbaggermolens r 
Sleephopperzuigers 
De geulen en toegangen tot de havens 
worden vrijwel continu bewerkt met 3-4 
grotere of kleinere sleephopperzuigers 
(met nomen als de 'Americo Vespucci', 
'Vloenderen 18', Vlaenderen 21 ', 
'Ga/i/ei ', 'Cristoforo Colombo} Deze zelf-
varende zeeschepen zijn voorzien van 
grote zuigbuizen en een grote zuigmond . 
Ze lijken een beetje op een gigontische stof-
zuigerslong waarmee het overtollige zond 
uit de voorgeulen kon worden weggezo-
gen . Het sediment komt vervolgens in het 
loodruim (het 'beun') van het schip terecht. 
Is het schip vol, don voo(f het naar een los-
wol waar het kon worden gelost door zijn 
deuren of schuiven gewoon open te zetten 
en de loding er te laten uitzakken 
Wil men het materiool herbruiken om stran-
den mee te voeden of terreinen in havens 
op te hogen, don kon het schip worden 
gekoppeld aan een persleiding, woordoor 
het zichzelf kon leegpersen. In de kleinere 
havens dienen de baggeraars hun toevlucht 
te nemen tot grijpkronen die vonop pontons 
opereren en de specie in klepbokken 
i 
FOCUS 
dumpen die vervolgens noar de loswal 
kunnen varen . In de haven van Oostende 
wordt zelfs nog gebruik gemaakt van een 
emmerbaggermolen : de' Volkracht //' . 
Dit baggerschip werd gebouwd in 1967 en 
in 197 4 als 'Marsdiep' overgekocht voor 
gebruik in Vlaamse havens. Deze oude rot 
in het vak is uitgerust met grote emmers die 
door middel van een ketting met elkaar zijn 
verbonden en de grond die van de bodem 
wordt opgeschept via een stortgoot in een 
zelfvarende bak lost. Het beunschip kan de 
specie vervolgens vervoeren naar de los-
wal. In de havens van Blankenberge en 
Nieuwpoort wordt gezocht naar een meer 
ecologische manier van baggeren teneinde 
de baggerspecie zo compact mogelijk te 
houden met toevoeging van zo weinig 
mogelijk water. 
Wat gebeurt er met de specie? 
Sinds 19B5 wordt een jaarlijks wisselen-
de, maar relatief beperkte hoeveelheid 
specie herbruikt om stranden op te hogen 
of vooroevers te voeden . De veel grotere 
hoeveelheid niet-herbruikbare baggerspecie 
wordt gelost op vaste stortplaatsen of los-
wallen op zee (zie kaart p. 3), die op zee-
kaarten zijn weergegeven en gelocaliseerd 
worden a.d.h.v. een stortboei . Deze sites 
zijn zo gekozen dat de vaarafstand mini-
maal is, maar voldoende groot om recircu-
latie van de stortverliezen tot een minimum 
te beperken. De belangrijkste loswallen 
zijn de S 1 en S2, Br&W Oostende 
('Bruggen en Wegen ') en Br&W 
Zeebrugge-Oost. De S3 en R4 worden 
achter de hand gehouden als reserve. 
Een nieuwe stortplaats Br&W Nieuwpoort 
is sinds april 2002 in gebruik vóór de kust 
van Nieuwpoort, tegemoet komend aan het 
verbod op de rechtstreekse opspuiting van 
havenslib op het laagstrand sinds het in 
voege treden van de 'Wet ter bescherming 
van het mariene milieu' (20 januari 1999) . 
Het per schip afvoeren naar de meer oost-
waarts gelegen loswallen was immers een 
zware financiële dobber geworden voor de 
Vlaamse overheid, waardoor een meer 
nabijgelegen stortlocatie zich opdrong . 
'Vlaamse' 
baggerstortingen in federale 
wateren gemonitored 
S1nds 1991 is in België, onder druk van 
internallanale verdragen, een vergunning 
vereist voor het dumpen van baggerspecie 
in zee Ten gevolge van de staatshervor-
ming ontstond in ons landje de nood aan 
een samenwerkingsakkoord tussen de 
Vlaamse overheid (die baggert) en de fede-
rale overheid (die verantwoordelijkheid 
draagt voor het mariene milieu) 
Dit akkoord van 12 juni 1990 voorzag 
ondermeer in de oprichting van een werk-
FOCUS FOCUS 
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Bi i strandsuppleties (zoals hier een strandverbreding te Knokke/ pompt een baggerschip vonop 
zee zond v1o een persleiding tof op het strand. Op de foto is de persleiding te volgen vanaf het 
baggerschip tof waar de specie op het strand terecht komt (WWK) 
groep bestaande uit ambtenaren van de 
federale overheid en van het Ministerie van 
de Vlaamse Gemeenschap. In overleg werd 
bepaald welk onderzoek diende te gebeu-
ren om de mogelijk negatieve gevolgen van 
de dumping van baggerspecie op het 
mariene milieu te kunnen inschatten. 
D.m.v. een tweejaarlijks syntheseverslag 
dienden onderzoekers van het Departement 
voor Zeevisserij (DvZ-CLO) en de 
Beheerseenheid van het Mathematisch 
Model voor de Noordzee (BMM) de resul-
taten van respectievelijk het biologisch 
onderzoek en de modellerings-
oefeningen/chemisch onderzoek over te 
maken aan de federale Minister bevoegd 
voor Leefmilieu . Het DvZ was tot voor kort 
immers nog een federale onderzoeksinstel-
ling . Ten gevolge van het in werking treden 
van de 'Wet ter bescherming van het 
mariene milieu' ( 1999) en het koninklijk 
besluit dat de procedure voor vergunningen 
van activiteiten op zee regelt (2000) is 
sinds kort een tweejaarlijks syntheseverslag 
vereist, gericht aan de bevoegde minister. 
Tevens worden in dit verslag aanbevelingen 
opgenomen voor een versterkt milieubeleid . 
Op basis van evoluties in de internationale 
regelgeving of de resultaten van het 
monitoringswerk kunnen in de schoot van 
de ambtelijke werkgroep bilkomende 
onderzoeksinspanningen gevraagd worden 
van de Vlaamse overheid. Al deze bevin-
dingen samen stellen de minister tenslotte in 
staat te oordelen of ze nieuwe tweejaar-
lqkse vergunningen kan uitreiken en met 
welke randvoorwaarden 
Baggerspecielossingen kunnen een negatieve 
impoef hebben op hef bodemleven van de zee 
(MD) 
Wat zijn de mogelijke 
eHecten op het milieu en wat 
wordt onderzocht? 
De impact van baggerstortingen op het 
mariene milieu kan zowel van fysische, 
chemische als biologische aard zijn . Door 
het storten wordt het water niet alleen troe-
bel. Het fijn materiaal wordt ook geschei-
den van het grovere sediment en gaat zich 
doorheen de waterfase verder verplaatsen 
Zowel de fijne als de grove fracties zorgen 
na bezinking voor een bodembedekk1ng en 
wijziging van de bodemsamenstelling 
Tevens onstoot een dynamiek van polluen-
ten zowel in suspensie als 1n de afgezette 
lagen . Een combinatie van deze chemische 
en fysische factoren kan vervolgens aanlei-
d ing geven tot verstonng van de pnmaire 
productie (fotosynthese door minuscule 
FOCUS FOCUS 
MOBAG2000 
De Vlaamse overheid, uit monde van de afdeling Waterwegen Kust van AWZ, lanceerde in 1995 
het onderzoeksproject MOBAG 2000 ('MOnitoring BAGgerwerken '}. Dit project verliep in 
samenwerking met de baggerfirma s en concentreerde zich naast een langlopend onder 
zoeksluik m.b.t. baggerefficiëntie en bagger-informatiesystemen/ bijakte 13}- op de ecologische 
impact van baggerwerken in de vaarpassen in de Noordzee en de Belgische kusthavens 
(bijakte 14;. Gedurende drie projectjaren werden diverse aspecten van fysische, chemische en 
biologische (ecotoxlcologrsche} impact bestudeerd door onderzoekers uit het baggermilieu, 
studiebureaus en umversitaire teams. In het fysische luik werd vooral nagegaan in welke mate 
de turbiditeit door baggerwerken wordt beïnvloed. Hiertoe werden achtergrondsmetingen 
in Zeebrugge, op de stortplaatsen en bij het onderhoudsbaggerwerk te Nieuwpoort verricht. 
Tevens werd onderzocht wat de impact is van milieuvriendelijke baggertechnieken als de 'groene 
of recirculatiepijp' en de 'milieuk/ep' op de turbiditeit. In beide gevallen wordt gestreefd naar een 
vermindering van de turbiditeit in het water, respectievelijk door het overvloeiwater in de beun te 
hergebruiken als proceswater of door de stroming van het overvloeiwater te temperen. Ook werd 
de invloed van de hydrodynamische en meteorologische condities op de sedimentatie in het een 
traaf deel van de Zeebrugse buitenhaven onderzocht. In het chemische luik ging alle aandacht 
naar het vrijkomen (mobi/isatielremobilisatie) van verontreinigende stoffen bij baggeractiviteiten 
Het ecotoxicologische luikfocuste tenslotte op de invloed die bepaalde dieren en planten onder 
vinden van een verhoogde turbiditeit, zoals veroorzaakt door baggerwerken 
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Wonneer een sch•p z11n lodin9 baggerspecie dumpt vormt zich in de eerste twee minuten een 
smalle verticale sl,bzud, die ztch daarna ziiwoorts over de bodem uitspreidt. Hier een sedimentpluim 
loodrecht op de stroomrichting gemelen t.h.v. de hopper Vloenderen XXI op loswol 'Br&W Zeebrugge 
Oost {20 okt. 2000 9u 10). Deze driedimensionele visualisatie van de slibwolk bekomt men na 
altbratie (met turbidite•fsensor OBS-3) en omrekening van de gelogde infensififeden van de NDP 
(ocousfic Doppier profiler) volgens de 'Sedimon ' methode (MEDIDA) 
FOCUS 
algen, het 'fytoplon Ion') of le1den tot 
negatieve effecten op de bodemfouno, hel 
zogenaamde 'benthos' . 
Om Ie beoordelen wol de werkelijke 
impoei is, wordt bij elke tweejaarlijkse stort-
vergunning d1e verleend wordt door de 
federale m1n1sler een pokket onderzoeks-
middelen vrijgemaakt voor rekenmg van de 
vergunninghouders Bmnen dit pokket 
s1lueren z1ch de biologische moniloringspro-
grommo's Uilgevoerd door het DvZ-CLO 
evenals proteeten d1e BMM uilvoert of uil 
gevoerd heeft in opdracht van de afdeling 
Waterwegen Kust van AWZ Bit deze laat-
ste horen de projecten STM, STM-11 en 
VESTRAM (waarbinnen mathematische 
modellen voor de berekening van de dis-
persie van baggerspecie onder 1nvloed van 
stromingen en golven, werden ontwikkeld) 
en SEBAB-1 en SEBAB-11, waarvan het loot 
sle pro1ecl momenteelm u1lvoenng 1s. 
In beide SEBAB pro1ecten sloot de modelle-
nng van hel noluurlijk sedimenttransport 
voor onze kust centraal, teneinde die Ie 
kunnen afwegen legen de hoeveelheid 
sediment d1e jaarlijks gebaggerd en 
gedumpt wordt 
Doornoost schrijft de Vlaamse overheid 
van tijd lollijd ook onderzoeksopdrachten 
u1l d1e met name de efficiëntie van het bag 
geren en de stortplaatslocolie dienen Ie 
optimaliseren Als voorbeeld van een 
dergelijk stud1eprojecl uitgevoerd door 
studiebureaus en baggerfirma's kon het 
MOBAG 2000 pro1ect worden vermeld 
(z1e kader) 
Wat leren ons al deze 
onderzoeksinspanningen over 
de milieu-impact van 
baggerspeciestortingen? 
De verhoogde troebelheid 
van het water 
Wonneer een sch1p zqn lodmg bagger 
specie dumpt vormt z1ch 1n de eerste twee 
mmulen een smalle verticale slibzuil, d1e 
zich daarna zijwaarts over de bodem u1l 
spreidt Onder mvloed van de strom1ngen 
verplaatst deze slibwolk z1ch vervolgens 1n 
de lengte Bq losoperalies 1s, onder emston 
digheden van loge ochtergrondsturbldilell 
(bv bij kenlering van het lij), een verhoog 
de lurbidilell merkboor lol co . 1,5 km van 
de losploals Op die afstond is het sedi-
mentgehalte 1n de waterkolom afgenomen 
tol slechts 5 °1o van de oorspronkelijke woor-
den Bq mob1ele met1ngen uilgevoerd in het 
kader van het MOBAG 2000 project op de 
loswollen Br&W Zeebrugge Oost en op S 1 
bleek dot het gestorte slib na 35-40 mlnu-
Ien niet meer detecteerboor is in de woler-
kolom t.o.v. de normale ochtergrondconcen-
lrolies De verhoging in turbiditeit in de 
bovenste meter is zelfs reeds na enkele 
FOCUS 
minuten verdwenen . Daar de algenpopulo-
ties zich concentreren in de oppervlokkige 
waterlagen, veroorzaakt deze lurbiditeits-
verhoging slechts een heel kortstondige ver-
mindering van het notuurlijk licht. Zo vond 
het studiebureau EU RAS (in het kader van 
het MOBAG 2000 onderzoek) dot een 
afname in de populotiegroei van de alg 
Phoeodoctylum tricornutum pos optreedt in 
loboratorium omstandigheden vanaf sedi-
mentconcentraties in het water hoger don 
0,5 g/1, terwijl gemeten gesuspendeerde 
sedimentconcentraties op loswollen en ter 
hoogte van baggeractiviteiten in de boven-
ste waterloog (0-2,5 m) doorgaons lager 
liggen don 0,5 g/1. Een echt beschodu-
wingseffect trad pos op boven 1 g/1. 
Loboratoriumtesten met andere organismen 
doen vermoeden dot het onwaarschijnlijk is 
dot de verhoogde turbiditeitten gevolge 
van baggeractiviteiten negatieve effecten 
heeft op de overleving van juveniele vis en 
oosgornolen . 
Hoe vervuild is het baggerslib? 
De mobiliteit van o.o . zware metalen 
verhoogt ten gevolge van het bagger-
proces, zij het in geringe male als uitge-
drukt in absolute cijfers. En ook al worden 
nieuwe methodes uitgetest die het vrijkomen 
van polluenten verder kunnen beperken 
(cf. 'groene pijp' en in mindere male de 
'milieuklep'). toch blijft het essentieel de 
pollutiebelasting van de Ie baggeren 
sedimenten nauwgezet op te volgen . 
In het najaar 1989 en opnieuw in de win-
ter 2000-2001 werd door het Vlaams 
Gewest een uitgebreide monitoringscom-
pogne uitgevoerd waarbij een 80-tol 
bodemstolen werden genomen in alle bag-
gerzones van de Belgische kust (vaargeulen 
en havens van Zeebrugge, Nieuwpoort, 
Blonkenberge en Oostende). Van al deze 
stolen werd een uitgebreide fysico-chemi-
sche karakterisering doorgevoerd door 
BMM, watleidde tot volgende resultaten: 
( 1) De havens zijn steevost veel zwoor-
der verontreinigd don de toegongsgeulen . 
Niet verwonderlijk, gezien hovenslib bijna 
uitsluitend de fijne fractie bevat met een 
hoog gehalte aan organisch materiaal. 
Sterke oonrijkingen aan stikstof, metalen, 
PAKsen TBT zijn hier legio. De toegongs-
geulen bestoon uil zond en slib, met onge-
veer driekwart van het materiool dot hier 
gebaggerd wordt bestoonde uil slib 
De Vissershavens van Oostende (campagne 
2000-2001) en Zeebrugge (campagne 
1989) waren het sterkst verontreinigd van 
alle onderzochte locoties 
(2) Gespiegeld tegen sedimentkwolitelts-
criterio (SQC's) waaraan de baggerspecie 
moet voldoen om 1n zee gestort Ie kunnen 
worden, zqn de gehaltes van 11 van de 
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12 belangrijke polluenlen aan onze kust 
globaal niet hoger don de vooropgestelde 
streefwaardes en is er een positieve 
tendens voor een aantol polluenten vastte 
stellen. Zo is van alle metalen enkel de 
chroomverontreiniging toegenomen t.o .v. 
1989. Toch blijft er met name een pro-
bleem mettributyltin (TBT). een giftig pro-
duct gebruikt in aangroeiwerende verven 
voor schepen. De concentraties zijn nog 
toegenomen (nagenoeg uitsluitend in 
havens aangetroffen) t.o .v. 1989, toen de 
grenswaarde reeds in alle havens werd 
overschreden. Het probleem van deze histo-
rische vervuilingen van havens met TBT is 
een internationaal probleem, dot recent ook 
de nodige internationale reactie losweekte. 
Zo verbiedt een nieuw verdrag door de 
IMO (Internationale Maritieme Organisatie) 
hettoekomstig gebruik van orgonolinverbin-
dingen in aangroeiwerende verven 
en voorziet het een mechanisme om het 
gebruik in de toekomsite vermijden 
(zie: http://www.imo.org onder 'Marine 
Environment', 'Anti-fouling systems') . 
Om deze SQC's nog beter te kunnen 
controleren kon de BMM op elk ogenblik 
opdracht geven om monsters te loten 
nemen in het beun van de baggerschepen 
tijdens hun werkzaamheden. Deze 
opdracht kon telefonisch of per e-mail 
gebeuren en met een indicatieve frequentie 
van éénmooi per maand . De vergunning-
houder dient deze monsters door een onaf-
hankelijke deskundige te loten analyseren. 
Als bij een dergelijke 'complionce' 
monitoring blijkt dot de grenswoorden voor 
drie of meer polluenten gelijktijdig wordt 
overschreden, kon eventueel een verbod op 
storting worden uitgevaardigd . 
De ecologie van Belgische 
baggerloswallen op zee 
Sinds 1992 verricht het Departement 
voor Zeevisserij van het Centrum voor 
Landbouwkundig Onderzoek- binnen het 
studieprogramma 'Biologische monitoring 
van lossingen van gebaggerd materiool 
voor de Belgische kust' - jaarlijks ten min-
ste vier meetcompognes. Het doel is de 
ecologische impact van baggerlossingen te 
peilen . Op de vier loswallen, de twee reser-
veloswollen en in een aantol referentiezo-
nes in de buurt wordt onderzoek verricht 
naar de overleving van bodemdiergemeen-
schoppen, anorganische en organische 
vervuiling van sediment en garnaal en naar 
biologische effecten van baggerspecie-
lossingen . Uit deze ongepubliceerde stud1e 
blijkt dot de bodemdiergemeenschappen 
op de baggerloswollen vergelijkbare dicht-
heden en soortenrijkdom vertonen als in de 
referentiezones en dot een duidelijk 
oorzakel i jk verbond tussen storten en 
De Schar is een gevoelige indicator vaar 
soms zeer loge concentraties van bepaalde 
contominanten (MV) 
veronderingen in biodiversiteit niet kon 
aangetoond worden. En dit niettegen-
sloonde de waarneming dot de loswollen 
globaal gekenmerkt worden door hogere 
gehalten aan o.o. slib, interstitieel water 
en organische stof. Ook het onderzoek 
naar het voorkomen van visueel zichtbare 
visziekten en vervuilingseffecten d .m.v. 
biochemisch onderzoek levert weinig 
onrustwekkende signalen op. Er werden 
geen of weinig verschillen in voorkomen 
van visziekten vostgesteld lussen de los-
wollen en de referentiezones . En bij het 
biochemisch onderzoek van dr. 
Kris Cooremon -waarbij de enzymactivi-
teit van het ontgiftingssysteem gemeten 
wordt in vers leverweefsel van de Schor, 
een gevoelige indicator voor soms zeer 
loge concentraties van bepaalde contomi-
nonten-waren er geen aanwijzingen van 
ernstige pollutie-effecten waar te nemen . 
Dweilen met de sedimentkraan 
open? 
Men weet reeds long dot de Belgische 
kustzone gekarakteriseerd wordt door een 
turbiditeitsmoximum . Met name aan de 
oostkust is de waterkolom vrijwel door-
lopend sterk vertroebeld door in suspensie 
verkerend zond en slib (zie foto p. 8) . 
Moor waar men vroeger aannam dot 
onze kust een 'neerzone' was- d.i. een 
gebied waar fijne cohesieve sedimenten 
als het ware gevangen gehouden worden 
en kunnen accumuleren- zijn donkzij het 
modelleerwerk van dr. Miehoei Fettweis 
en dr. Dries Van den Eynde (BMM) nieu-
we inzichten de bovenhond aan het 
holen . Hun modellen lonen immers dot 
onze kust voortdurend beïnvloed wordt 
door een notuurlqke aan- en afvoer van 
fijnkorrelige sedimenten, met tussen 
Oostende en het Scheldemond ingsgebied 
een drempelzone voor notuurl ij k Ironsport 
Hier wordt het slib opgehouden bij zijn 
' tocht' naar het noordoosten en kon het 
zich dus ophopen in de waterkolom, 
op de bodem en in de door gelegen toe-
FOCUS FOCUS 
SeaWifs satellietbeeld van het zu•deliikste deel van de Noordzee, genamen op 14 maart 1999. 
Duidelijk zichtbaar is de sedimentpluim in het oppervlaktewater ter hoogte van de Scheldemonding en 
Belgische oostkust (bron . SeaWifs} 
gongsgeulen en havens. De aanvoer komt 
hierbij voor een belangrijk deel uit het 
Kanaal, moor ook uit erosie van dogzo-
mende kwortoire slib- of tertiaire kleilagen . 
De hoeveelheden gebaggerd materiool zijn 
in verhouding tol dit noluurlijk sediment-
transport van een logere orde. Omdat de 
turbiditeit langsheen de oostkust- waar de 
grootste stortplootsen gelegen zijn- reeds 
hoog is, zal de invloed van de stortingen 
op de hoeveelheid gesuspendeerd materi-
ool relatief gering zijn . De efficiëntie van 
de huidige stortplootsen is eerder loog, 
woordoor een deel van het gestorte materi-
ool terug naar de baggerplootsen stroomt 
Het herlokaliseren van de stortplootsen zal 
het baggerprobleem echter niet kunnen 
oplossen omdat de natuurlijke aanvoer van 
fijne sedimenten zal blijven zorgen voor de 
aanslibbing van de toegongsgeulen en 
havens. 
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Hoe moet het nu verder? 
Schepen worden steeds groter. 
Voorgeulen moeten steeds dieper. 
Onvermijdelijk wordt de impact op het 
milieu belangrijker. Om ook in de toekomst 
de vinger aan de pols te kunnen blijven 
houden, is onderzoek en monitoring van 
het allergrootste belang . Modellering kon 
hierin een niet te onderschotten rol vervul-
len . Immers, slechts door de volledige dyna-
miek van sedimenttransport in het zuidelijk-
ste deel van de Noordzee te ontluisteren, 
kon de invloed van baggerwerken in een 
juist kader wordt geplaatst en voorspellin-
gen worden gemaakt over de gevolgen van 
bepaalde geplande beleidsbeslissingen . 
Met een toenemende menselijke activiteit in 
de kustwateren is deze wetenschappelijke 
onderbouwing meer don ooit onmisbaar. 
Jon Seys 
met bi;zondere dank aan 
dr Brigitte louweert ~MMl 
dr Miehoei Fettweis BMM 
ir Dirk De Brouwer ( WZ- T] 
1r Guido Durnon (AWZ-WWK) 
dr Kris Cooreman (DvZ-CLO) 
dr More Roemoekers (DvZ.CLO) 
ZEELEEUW 
De Zeeleeuw 
en Serres 
van De Haan 
De bemanning van de 
Zeeleeuw aan u voorgesteld 
Allen die het afgelopen jaar staalnomes 
of uitstopjes aan boord van 'De Zeeleeuw' 
hebben mogen beleven, zullen het beomen 
De bemanning van dit schip spoort loch 
nog moeite om het éénieder naar zijn zin te 
maken! Daarom willen we de vol tallige elf-
koppige bemanning ook wel eens in de 
schijnwerpers plootsen in onderstaande 
korte bijdrage. Gedurende het laatste jaar 
hebt u tijdens uw Zeeleeuwtrips ongetwij-
feld kennis kunnen maken met deze 'zee-
bonken '. In afwachting van een definitieve 
beslissing van de afdeling Vloot inzake de 
aanwijzing van een vost kader, zullen ze 
ook in de toekomst behulpzoom blijven bij 
staalnomes op zee. Toch hebben de meeste 
bemanningsleden nu reeds te kennen gege-
ven dot ze heel graag op 'de Lèèèuw' 
zouden willen blijven , vanwege "het afwis-
selend werk en de aangenome omgang 
met de wetenschappers" . Enkel Ben Cutillo 
(naar redeboot in Zeebrugge), schipper 
Willy Delbol en kok-motroos Noel Bonjé 
(beide terug naar Ter Streep) hebben met 
pijn in het hort de Zeeleeuw recent 
verloten . Mark Defloor (niet op foto) is 
de nieuwe titularis-schipper. Wordt h1j 
opgeropen om op de loodsboten te voren, 
don vervangt Johnny Tibbe hem. 
Nagenoeg de vol tallige bemanning die 
het laatste jaar de Zeeleeuw bevolkte 
(behalve Jeon-Pierre Morlein, Doniel 
Collebout en Jacques Van Oost), is afkom-
stig van het hydrografisch schip Ter Streep, 
dot gedurende longere tijd in het droogdok 
log . Ook zijn het één voor één mannen met 
' zèèbènen' die heel wat ervaring konden 
opdoen of in de visserij, of bij de Regie 
voor Maritiem Transport (de voormalige 
Oostendse stootsrederij die op Engeland 
voer) . Dot het er in Uslond, de Ierse Zee, 
het Konaal of de Noordzee vaak ruig aan 
toe ging, kon Noel Bonjé getuigen . Hij had 
het pijnlijke 'voorrecht' een "schip te helpen 
verliezen " tijdens één van de vistochten . 
De Zeeleeuw ook opengesteld 
voor breed publiek 
Hoewel 'De Zeeleeuw' als hoofdtaak 
heeft het marien-wetenschappelijk onder-
zoek ondersteunen, wordt ook aan een 
ru1mer publiek op gezette tijden de moge-
lijkheid geboden het schip te bezoeken of 
zelfs educatieve staalnomes op de 
Noordzee mee te maken . Zo bezochten ter 
gelegenheid van de opendeurdog en de 
officiële inhuldiging van de nieuwe VLIZ 
gebouwen op 27 opril , zo' n 500 geïnteres-
seerden deze tot onderzoeksschip omge-
bouwde loodstender. En van 25 tot en met 
30 opril kregen in totooi zeven klossen 
lager onderwijs de unieke kans aangebo-
den om in het kader van de Week van de 
Zee, een voortochtje op de Zeeleeuw mee 
te pikken. Ook al was het weer voor nogal 
wat klossen dit jaar spelbreker, toch kon dit 
de pret niet bederven. Een alternatief 
programma met geleid bezoek aan de aan 
de wol liggende Zeeleeuw en Zeearend 
waren echter meer don de moeite woord . 
Met donk aan de bemanning van beide 
schepen voor hun enthousiaste uitleg! 
Samenwerkingsovereenkomst 
getekend 
Op 27 opril werden niet alleen de nieu-
we VLIZ gebouwen ingewijd (zie verder in 
dit nummer), het was ook een bijzondere 
dog voor de Zeeleeuw. Immers, de heer Jon 
Strubbe (directeur-generaal van AWZ) en 
de heer Poul Breyne, gouverneur van de 
provincie West-Vloonderen en voorzitter 
van de Rood van Beheer van het VLIZ, 
tekenden de samenwerkingsovereenkomst 
tussen beide instellingen inzake het gebruik 
van de Zeeleeuw. Hierdoor zijn nu alle 
modaliteiten ook vostgelegd in een feitelijke 
overeenkomst, wat de werking van de 
Zeeleeuw alleen moor verder kon optimali-
seren . 
De enthousiaste bemanning von 'De Zeeleeuw' 
anno 2001 . 
Van links naar rechts . 
Bovenste rij 
Ben Cutillo, Jacques Van Oost, 
Ronold Vonreemortele . 
Onderste rit: 
Noel Bonjé, Doniel Collebout, Mark Vonderwol, 
Mark Zwoenepoel, }eon-Pierre Morlein, 
Willy Delbol en Karel T'Joeckx (MD) 
Naam 
Mark Defloor 
Johnny Tibbe 
Willy Delbol 
Karel T'Joeckx 
Daniel Collebout 
Jacques Van Oost 
Mark Zwoenepoel 
Jeon-Pierre Morlein 
Ben Cutillo 
Mark Vonderwol 
Ronold Vonreemortele 
Noel Bonjé 
ZEELEEUW 
functie 
schipper (titularis) 
schipper (vervanger) 
schipper (terug naar Ter Streep} 
stuurman 
hoofdscheepstechnicus 
scheepstechnicus 
stoker 
bootsman 
motroos (naar redeboot) 
motroos 
scheepstimmerman 
motroos-kok (terug naar Ter Streep) 
eerdere jobs 
buiten afdeling Vloot 
koopvaardij , loods 
visserij 
visserij , RMT 
visserij , RMT 
RMT 
RMT 
RMT 
visserij , RMT 
RMT 
visserij 
RMT 
visseri j 
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ONDERZOEK ONDERZOEK ONDERZOEK 
Bodemdieren van de zee: 
de passie van de sectie Mariene Biologie 
(Universiteit Gent) 
Bodemdieren ' tonen' 
hoe het met het mariene 
milieu is gesteld 
Reeds dertig jaar maakt de sectie 
Mariene Biologie van de Vakgroep Biologie 
aan de Universiteit Gent van het 'benthos' 
hun onderzoeksdomein bij uitstek. Met 40 
stofmedewerkers en een sterke internationa-
le reputatie behoort de groep rond profes-
sor Mogdo Vincx niet toevollig tot de sterk-
houders van het Belgische marien-
wetenschappelijke korps . 
Sectie Mariene Biologie (RUG) 
Universiteit Gent 
K.L.Ledegonckstroot 35 , B-9000 Gent 
Vanaf 10 juli 2002. 
Campus De Sterre, SB, 
Krijgslaan 281, B-9000 Gent 
Onderzoeksgroep 
binnen de vakgroep Biologie (Faculteit 
Wetenschappen) 
Verantwoordelijken: professoren 
Ann Vanreusel en Magda Vincx 
Personeel 
(3 professoren, 6 postdocs, 23 doctorandi , 
10 ATP) 
Keywords 
benthos, ecologie, taxonomie, biodiversiteit, 
mariene milieu, estuaria, stranden 
URL: hHp://allserv.rug.ac.be/ - gdsmet/ 
MarBiolwebsite/ 
e-mail magdo.vmcx@rug .ac.be en 
ann. vanreusel@rug .ac. be 
Tel +32/ 09 264 52 10 
Fox: +32/ 09 264 53 44 
IC 
Dot bodemdieren of zoöbenthos 
(kortweg benthos genoemd) de voorliefde 
wegdrogen van deze onderzoeksentiteit 
heeft zo zijn redenen . Het benthos leeft in 
grote getale op en in de bodem van de zee 
en is een goede bio-indicotor voor veronde-
rende milieuomstondigheden. Immers, 
de fenomenen die zich afspelen in de 
waterkolom (zoals vervuiling en verande-
ring van het klimaat) vertalen zich recht-
streeks of onrechtstreeks ook naar de 
bodem toe. Door rest het niet zo mobiele 
benthos moor twee keuzes: weerstaan aan 
de veronderende leefomstandigheden of 
verdwijnen ten gunste van weer nieuwe 
organismen. 
Door deze veronderingen op te volgen 
(monitoring) kunnen onderzoekers geleide-
lijke of schoksgewijze evoluties in het 
(mariene) milieu op het spoor komen . 
Het benthos wordt doorgaons in vijf 
deelgroepen opgesplitst (zie kader) . 
Enkel het kleinste benthos (microbenthos) 
wordt op de sectie Mariene Biologie niet in 
detail onderzocht, tenzij als voedsel voor 
hogere organismen . 
Bij anderzoek naar de ecalog1e van bodemdieren worden standaard bepalingen uilgevoerd 
van de korrelgrootte en de nutriëntgehaltes van sedimenten (MD) 
Benthos bemonsteren \lan groot naar klein 
Mariene en estuariene bodemdieren worden gemakshalve in vijf deelgroepen onderscheiden, 
dit op basis van de grootte van de betrokken soorten en de plaats die ze innemen ten opzichte van de 
bodem. Bij elke groep horen karakteristieke bemonsterings- en verwerkingstechnieken: 
Deelgroep microbenthos meiobenthos macrobenthos epibenthos 
Grootte (mm} < 0.038 0.038-1 >I 20-400 
Belangrijkste Bacteriën Aaltjes Schelpdieren Vissen 
vertegenwoordigers Eéncel/igen Roeipootkreeftjes Borstelwormen Schaaldieren 
Schaaldieren Zeesterren 
Voorkomen t.o.v. in in in op 
bodem 
Voornaamste steekbuis steekbuis steekbuis boomkor 
bemonsterings- box-corer box-corer Van Veen kruinet 
methodes happer 
Meiobenthos (MV) Borstelwormen (VL) Vis (MD) 
hyperbenthos 
>i 
Aasgarnalen 
Vlokreeftjes 
LaNen epibenthos 
net boven 
hyperbenthische 
slede 
Aasgomooi (MV) 
Het verzamelen van meio- en macrobenthos gebeurt door een hap uit de bodem (bodemmonster} te nemen en hieruit de organismen te zeven. 
Dit basiswerk vindt plaats bij laagwater in intergetijdegebieden ofvanop onderzoeksschepen op volle zee. Twee schepen hebben in belangrijke mate 
bijgedragen tot deze campagnes: het federale oceanografisch schip RV Belgica, sinds 1984 in de vaart, en het Vlaamse onderzoeksvaartuig de 
Zeeleeuw, sinds 200 I door het Vlaams Instituut voor de Zee en de administratie Waterwegen en Zeewezen van de Vlaamse Gemeenschap ten 
dienste gesteld voor wetenschappelijke doeleinden. Hyperbenthische en epibenthische organismen vertoeven respectievelijk in de waterkolom nabij 
de bodem of zitten op het bodemoppeNiak, waar ze met een aangepast type net (hyperbenthische slede of boomkor/ kruinet} kunnen worden 
gevangen. Bij elk benthosmonster worden tevens meerdere omgevingsvariabelen gemeten (zoals temperatuur, salinitei~ voedingszouten, pigmenten 
en korrelgrootte van het sediment}. Eenmaal het veldwerk achter de rug, worden de monsters naar het laboratorium gebracht voor verdere analyse. 
Hierbij worden de dieren op naam gebracht, de aantallen van de verschillende soorten geteld en hun gewicht bepaald. Op die manier kan de 
evolutie in de verschillende benthische gemeenschappen opgevolgd worden. 
Steekbuizen (MV) Hyperbentische slede {MV) 
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Geen onderwaterbodem 
is veilig 
Belg1sche mariene biologen uit verschil-
lende disciplines bestuderen het Belgisch 
Continentaal Plot van de Noordzee reeds 
intensief sinds 1970. In die tijd werd het 
project 'Zee' gelanceerd, dot- zo zou loter 
blijken - een zeer belangrijke impuls gaf 
aan het marien-wetenschappelijk onder-
zoek in Belg1ë. In die periode begon ook 
de sect1e Mariene Biolog ie aan de 
Rijksuniversiteit Gent zich te verdiepen in 
het benthos van de Noordzee en aanpolen-
de estuono Eerst onder le1ding van de pro-
fessoren Lucien De Coninck- één van de 
trekkers van het pro1ect 'Zee' en spec1ol1st 
nemotolog1e (stud1e van aaltjes) -en Corlo 
Heip, en sinds 1987 onder de vleugels van 
Mogdo Vincx. Uitvalsbasis was en 1s nog 
tot 10 juli 2002 de hoogbouw van de 
faculteit Wetenschoppen in de Lede-
gonekstraat te Gent Don is een verhuis 
gepland naar het nabijgelegen SS-gebouw 
op de campus van De Sterre Financiering 
van het onderzoek gebeurt onder meer via 
de fondsen van de Universiteit Gent, het 
federale ministerie van Wetenschapsbeleid, 
het Fonds voor Wetenschoppelqk 
Onderzoek-Vlaanderen, IWT, de afdeling 
Notuur van AMINAL, het Vlaamse Gewest 
en de Europese Un1e 
Het aandoehtsgebied verru1mde z1ch 1n 
de loop van de laatste 15 1oor ook tot meer 
exotische b1otopen, zoals mangrove- en 
zeegrosgebieden 1n Ken1o , Zonzibor, 
Ecuador, Mexico, de Fihppqnen en Zuid-
Afnko Moor ook bemonsteringen op het 
witte cont1nent Antorct1co en 1n de d1epzee 
van Atlantische, Indische en Zu1delqke 
Oceaan behoren tot het octiedomein , d1t 
onder de verantwoordelijkheid van profes-
sor Ann Vanreusel 
Inventarisatie, taxonomie, 
biodiversiteit en databanken 
(Mar/een De Troch, Moorten Roes, 
Tim Deprez, Thomas Remerie} 
Taxonomisch onderzoek vormt nog 
steeds een 1deole basis voor het 1n kaart 
brengen van de biodiversiteit, d 1 de ver-
scheidenheid aan levensvormen Zo ook bq 
vrijlevende mariene oolt1es (Nemotodo), 
roe1pootkreeft1es (Copepodo) en oasgarna-
len (Mysidoceo) Van de eerste twee groe-
pen worden nog vrqwel dogelqks n1euwe 
soorten teruggevonden en beschreven Ook 
de sectie Mariene Biologie van Gent doet 
hier een aardige duit in het zakje (zie 
kader hiernaast) 
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Vlaamse onderzoekers lellen verder in de naam van een bodemdier 
De taxonomie vereist dat elke dier en plantensoort een unieke wetenschappelijke naam heeft. 
Ontdek je als onderzoeker een nooit eerder waargenomen soort, dan heb je het recht en de 
plicht deze soort te beschrijven in de wetenschappelijke literatuur en ze van een 'Iatijnse' 
benaming te voorzien. Hierbij is het niet ongebruikelijk als eerbetoon namen van verdienstelijke 
collegawetenschappers te verwerken in de nieuwe naam. Zo leven verschillende Vlaamse 
mariene onderzoekers verder in de naam van één of ander bodemdier. 
Een greep uit het rijke aanbod: 
Soortsnaam Tjlpe dier Vindplaats Genoemd naar 
Richtersia deconincki aaltje Noordzee prof Lucien De Coninck 
Sabatieria coomansi aaltje subAntarctische regio prof August Caomans 
Richtersia heipi aaltje Middellandse Zee prof Carlo Heip 
Tricoma vincxae aaltje Middellandse Zee prof Magda Vincx 
Chromaspirina vanreuselae aaltje Keniaanse kust prof Ann Vanreusel 
Taxonomische databanken 
Onderzoek van nieuwe biotopen levert 
nog steeds heel wat n1euwe soorten op die 
nooit eerder beschreven werden in de lite-
ratuur Zo zqn bqvoorbeeld meer don 50°1o 
van de soorten van tropische stranden 
n1euw voor de wetenschap, of tot 80-90% 
van het meiobenthos van de diepzee! 
Omdat dit aantol veel te groot is om op een 
goede klassieke manier te beschrijven, 
werd recent het idee opgevat om een 
taxonomische datobonk uit te bouwen, 
Richtersla heipi, een ooitie genoemd naar 
professor Corlo Heip, op basis van de publicotie 
von Soetoert, K & M Vincx (1987) . Six new 
Richtersic species (Nemotodo, Selochinemotidoe) 
from the Mediterroneon Seo Zoologica Scripto 
16, 2 125-142 
waarin niet enkel morfologische gegevens 
van gekende soorten moor ook die van 
nieuwe soorten snel en accuroot kunnen 
gecatalogeerd worden Deze datobonk 
moet toeloten b1odivers1te1tsgegevens u1t 
bijvoorbeeld ecologische studies vlot op te 
slaan en voor verder onderzoek beschik-
boor te stellen U1teroord kn1gt kwaliteits-
controle op het invoeren van de gegevens 
hierbij bijzondere aandacht. 
Momenteel is bij de sectie Mariene 
Biologie reeds een taxonomische datobonk 
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voor aaltjes (NEMASLAN) en een voor 
aasgarnalen (MYSIDLAN) operationeel 
Een genensch systeem, TAXONLAN, is in 
volle ontwikkelmg 
Klassiek morfologisch versus 
nieuw genetisch onderzoek 
Bij het catalogeren van nieuwe soorten 
wordt het klassiek morfolog1sch onderzoek 
aangevuld met een analyse van de geneti-
sche structuur Deze laatste techn1ek IS 1n 
volle opmars en nu al n1et meer weg te den-
ken bij de analyse van gemeenschappen 
De genet1sche populatiestructuur van 
verschillende soorten mariene benthische 
organismen, waarbil de ene soort zich al 
gemakkelijker kan verplaatsen dan de 
andere, geeft een mzicht in de ' flux' of 
doorstroming van genetisch matenaal 
tussen al of niet gescheiden populaties . 
Bij twee soorten aasgarnalen, respectieve-
lijk voorkomend in een brede geografische 
range aan brak en zout water, wordt 
nagegaan hoe verschillend het genetisch 
materiaal tussen de populaties afkomstig 
van verschillende lokaties wel is 
Tevens kunnen verschillen en gelijkenissen 
in verband gebracht worden met historische 
(geologische) processen, met de mobiliteit 
van de soort en met de continuïteit van het 
habitat waarin de soort bij voorkeur voor-
komt. 
Open tropen 
(Mar/een De Troch) 
De sectie Mariene Biologie startte haar 
onderzoek in de tropen in Kenia op het 
einde van de jaren ' 80, onder stimulans 
van en na pionierswerk door prof. em . 
Philip Polk (VUB) . De studie van de bijzon-
der hoge biodiversiteit aan benthische 
organismen in tropische kustgebieden 
(zeegrasvelden, mangrovebossen, koraalrif-
fen, ... ) en de verdeling hiervan in tijd en 
ruimte vormen het centrale aandachtspunt 
van het onderzoek. Na Kenia volgden nog 
expedities naar o .a . Mexico (in samenwer-
king met dr. F. Fiers, KBIN), de Filippijnen 
en Ecuador. Door met gestandardiseerde 
technieken het benthos op al die locaties te 
bemonsteren en te analyseren, is het 
mogelijk biodiversiteitspatronen op wereld-
schaal met elkaar te vergelijken . 
In Ecuador wordt tevens- in het kader van 
een institutioneel samenwerkingsproject met 
het ESPOL-instituut te Guayaquil -
het belang van het benthos voor de garna-
lenaquacultuur onderzocht. 
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Ook m trop1sche kustgeb1eden wordt mtens1ef onderzoek vemcht naar de b1odivers1te1t 
aan bodemorganismen (VL} 
Biodiversiteit als maatstaf 
voor de druk op het mariene 
milieu van de Noordzee 
(Maaike Steyaert, Wendy Bonne, 
Jon Vanaverbeke, Steven Degraer, 
Annemie Volckoert, Ann Dewicke, 
Bregie Beyst, Gert Van Hoey, 
Notascha Chavatte, Tom Ghesk1ere, 
Jan Wittoeck, Ronny Schol/ier) 
De Noordzee is een ond1epe zee met 
intense menselijke activiteiten, rijk aan 
natuurlijke bronnen (bv. vis, zand/grind, 
olie) en druk bewoond aan zijn oevers. 
Tevens vindt men er, in de vorm van uitge-
strekte zandbankcomplexen , slikken en 
schorren langs estuaria en biologisch rijke 
stranden en kliffen, heel wat gebieden met 
een uitzonderlijk hoge ecologische waarde . 
Door de combinatie van een hoge natuur-
waarde en een intensief menselijk gebruik, 
staat het mariene milieu in de Zuidelijke 
Bocht van de Noordzee- waartoe het 
Belgisch deel behoort- extra onder druk. 
Om deze druk te kennen en te evalueren 
kan de biodiversiteit of verscheidenheid 
aan levensvormen als maatstaf worden 
gehanteerd . De achteruitgang van de 
diversiteit van het leven in zee kent verschil-
lende oorzaken, waaronder: 
• overexploitatie van planten en dieren (bv. 
door overbevissing) 
• chemische vervuiling (PCB's en zware 
metalen) en eutrofieolie van zeewater (pro-
ces van overmatige aanvoer van voedings-
stoffen door menselijke activiteiten, die de 
vormmg van algen stimuleert en de voedsel-
web uit balans brengt) 
•wijzigingen in het kustlandschap door 
aanleggen van toeristische centra met 
erosie van de duinen en teloorgang van de 
kustbescherming tot gevolg 
• globale klimaaisveranderingen (tempera-
tuurssti jg i ng) . 
Gradiënten in diversiteit van 
bodemdieren en vervuiling in het 
Belgisch deel van de Noordzee 
De biodiversiteit van het benthos 
vertoont twee gradiënten in onze mariene 
wateren . Hoe meer naar het oosten -en 
dus dichter bij de slibrijke en vervuilde 
monding van de Schelde- hoe armer aan 
bodemdiersoorten En hoe verder uit de 
kust hoe meer soorten worden aangetrof-
fen . 
De typische rijke Noordzeekust-
gemeenschap, zoals aangetroffen aan de 
westkust en voorgesteld bovenaan p . 11 
(cf. kader 'benthos bemonsteren van groot 
naar klein ') evolueert bij toenemende ver-
vuiling tot een verarmde situatie, zoals 
weergegeven in de figuur op p. 14. 
Deze laatste toestand wordt gekenmerkt 
door een klein aantal detritus- of sediment-
etende soorten, typisch voor slibrijke, 
zuurstofarme bodems. De biodiversiteit 1s 
hier laag en de voedselweb weinig com-
plex. 
Goed nieuws 1s dan weer dat een ver-
gelijking van de meiobenthosgegevens van 
1977 met die van 1993 heeft aangetoond 
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Verarmd bodemdierleven ter hoogte van de Belg1sche oostkust Ter vergell;kmg een riJk systeem oogt 
als het schema in het kader bovenaan pagina r1 (MV} 
Sediment en bodemdieren: een hechte band 
Het is a/langer gekend dat de koppeling tussen het type sediment en de verspreiding van het 
benthos zeer hecht kan zijn. Om deze kennis maximaal te gaan benutten, werd enkele jaren 
geleden in samenwerking met de vakgroep Geologie van de Universiteit Cent gestart met de 
ontwikkeling van het 'HABITAT' model: een multidisciplinaire benadering (geologie-biologie) 
om de verspreiding van de bodemfauna te gaan voorspellen aan de hand van gedetailleerde sedi 
mentkaarten Daartoe werden in een vrij klein zeegebied aan de Belgische westkust terzelfdertijd 
opnames van de bodemmorfologie en -samenstelling verricht en staafnames van bodemdie ren. 
Door beide gegevenssets te koppelen, moet het in de toekomst mogelijk worden het 
voorkomen van benthische gemeenschappen af te leiden uit een relatief snelle scan van de 
onderwaterbodem. 
. :------:re zien•~ het side-scan sonarbeeld 
_.. Staalname toont e 
zeer hoge d1chthe1d 
-a aan Lanice conchi/ega 
0 21 ~ 600 000 1(00 1210m 
Met een s1de-scon sonar beeld van de zeebodem, kunnen o.o. concentraties aan Schelpkoker-
wormen (lonice conchilego) worden gedetecteerd, zoals hier aangegeven ter hoogte van de flank 
von het Pot;e en het Tropegeer (uil. Degroer, 5, Van Lonker, V, Moerkerke G, Van Hoey, G., 
Vincx, M, )ocobs, P & J.-P Henriet (2002), Intensive evoluolion of the evafution of a proteeled 
benthic habitat. HABITAT Finol report 30/09/0 1 Federol Office for Scientific, Techmcol ond 
Culturol Affoirs (OSTC)) 
dat de sedimenten aan de oostkust zuur-
stofnjker zqn geworden met een d1rect 
pos1tief gevolg op de biodiversiteit 1n de 
bodem De sedimenten langsheen de west-
kust daarentegen zqn op somm1ge plaat-
sen fijner geworden met een dalende bio-
diversiteit tot gevolg 
4 
Zandbanken, benthos en 
zandwinning 
Een opvallend kenmerk van de zeebo-
dem in de Zuidelijke Bocht van de 
Noordzee 1s de aanwezigheid van een 
groot aantal zandbanken De hoge ecologi-
sche waarde van deze zondbankecosyste-
men wordt snel du1delqk door de veelal 
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Het bi i liiden massaal voorkomen van dit 
scheiP.dier, de Halfgeknotte strandschelp, mookte 
von de westkust een in ternationooi beschermd 
vogelgebied (MV) 
grote concentralies aan zeevogels h1er aan 
wez1g. Zandbanken zorgen er namelijk niet 
alleen voor dat scheepvaart in het gebied 
beperkt wordt, maar herbergen ook veel 
voedsel voor zeevogels. Zo worden op de 
westelijke Kustbanken plaatsen aangetrof-
fen met hoge dichtheden aan schelpdieren, 
waaronder de Halfgeknotte strandschelp 
Deze tweekleppige komt er massaal voor 
op gennge d1epte, waar ze een feestmaal 
zqn voor de Zwarte Zeeeend 
Geen wonder dat delen van de westelqke 
Kustbanken beschermd zijn onder de 
Ramsar Conventie (Conventie ter bescher-
ming van waterri1ke gebieden van mierna-
tionaal belang voor watervogels) en 
voorgesteld werden om te worden opgeno-
men 1n het Natura-2000 netwerk, een 
Europees netwerk van marien beschermde 
gebieden 
Op verschillende zandbanken van het 
Belg1sch Cont1nentaal Plat wordt zand en 
grint weggehaald ten behoeve van de 
bouwnijverheid, landwinning (cfr haven 
Zeebrugge), de aanleg van voedings-
bermen in functie van kustverdediging 
(bv voed1ngsberm De Haan) of het herstel 
van stranden. Bil d1e ontginn1ngsactiviteiten 
treedt naast rechtstreeks verlies aan habitat, 
ook heel wat sterfte van bodemdieren op . 
Ze worden eerst samen met het sed1ment 
opgezogen en 1n het baggerschip gedumpt 
Vele organ1smen komen met het overtollige 
water opnieuw 1n zee terecht maar zullen 
ten gevolge van de opgelopen beschadi-
gmg niet overleven Daarnaast leidt het 
oppompen en omwoelen van de sedimen-
ten tot een tqdelijke verhog1ng van het slib-
gehalte in de waterkolom en een h1eru1t 
voortspruitende vertroebeling van het water 
Die vertroebelmg kan op zqn beurt aanlei-
ding geven tot het slecht of niet meer func-
tioneren van het ademhalingssysteem van 
verscheidene benth1sche organismen, met 
de dood als gevolg Ook kunnen verschul-
VIngen 1n de sedimentsamenstelling ganse 
gebieden ongeschikt maken als habitat 
voor de oorspronkelijke gemeenschappen 
De biodiversiteit en de samenstelling 
van gemeenschappen van roeipootkreeft-
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Amphioscoides Eetinasoma Ameiro 
Leplosfocus Diarthrodella Apodopsyllus 
jes is een goede bic-indicator om 
effecten van zondwinning op sedimen-
ten te kwantificeren . Zo heeft intensief 
onderzoek naar die diertjes in de 
bodem aangetoond dot in 1978 de 
biodiversiteit merkwaardig hoger was in 
het centrum van de Kwintebonk (een 
bank uit het 'Vlaamse Bonken' complex) 
don in 1997 De grotere roeipootkreeft-
jes, die op de bodem leven en er o .o 
een belangrijke rol vervullen als voedsel 
voor vissen, z1jn quasi verdwenen 1n het 
gebied Dit terwijl de kleinere soorten, 
die dieper tussen de zondkorrels leven, 
don weer in aantol zijn toegenomen 
Deze verandering wordt toegeschreven 
aan de directe gevolgen van zondwin-
ning die in het centrale deel van de 
Kw1ntebonk bqzonder intens waren 
tqdens de afgelopen 1oren (zie figuur) 
Stranden zijn er niet alleen 
voor toeristen 
{Bregje Beyst, Steven Degroer, 
Tom Gheskiere) 
Zondstranden doen mensen dromen 
van vakantie Een ' proper strand is 
daarbi j de aantrekkingspoel bij uitstek 
Toch zi jn deze stranden meer don steriele 
zondbokken Recent is men don ook 
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Bepaalde roeipootkreeftJes ziJn fen gevolge van intensieve zondwinnmg verdwenen uil 
het centrale gebied van de Kwintebonk {bron multibeom opname: 'Multibeom recording 
of a multibeom echosounder Kongsber9 Simrad 1 002S on boord RV Belgicoi surveying, 
post-processing ond moppin9_: Geologrcol Survey of Belgium- Continentol Shelf Team, 
tide correclion; Research Unrt for Marine ond Caostol Geomorphology, Ghent University} 
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terecht het ecolog1sch belang ervan en het 
onrechtstree s belang voor de ustv1sserq 
naar waarde beginnen schotten 
Sinds de opnchllng van het Vlaamse 
strandnatuurreservaat 'De Baai van Heist', 
broeden opnieuw Dwergsternen en 
Strandplevieren op de Vlaamse stranden 
Ook buiten het broedseizoen worden vele 
soorten vogels op onze stranden waargeno-
men, d1e bij loogtij op zoek gaan naar 
allerlel kleme, ongewervelde dierites tussen 
het aangespoelde materiaal. 
Bij hoogwater zijn stranden ook voedsel-
en schuilgebleden voor vissen en garnalen. 
Het ondiepe karakter en de troebelheid in 
deze zone verhogen niet alleen de overle-
vingskansen (en dus de aantrekkelijkheid) 
voor jonge levensstadia Stranden zijn op 
hun beurt ook rijker aan wormpjes, schelp-
jes en kreeftachtigen dan op het eerste 
z1cht lijkt. Bij een studie van het meioben-
thos op het droge en noNe strand van 
De Panne werden n1et minder don 87 
vrijlevende soorten aaltjes, behorend tot 
wel 28 families aangetroffen! En hoewel de 
soortenrijkdom aan grotere, macroben-
thlsche organismen hier met slechts 35 
soorten een stuk lager ligt don in de zone 
net beneden de loogwoterlqn, scoren de 
d1chtheden vaak wel heel behoorlijk 
(tot 15 000 1nd /m2) Een recent onder 
zoek van de op en net boven de bodem 
levende ongewervelden m de brondingszo-
ne van Vlaamse stranden toonde aan dot 
dichtheden van meer don 1000 md./ 100 
m2 geen uitzondenng zqn De nob1jheid 
van een rijk zondbonkengebied en de 
invloed van de Westerschelde, met zijn 
belangrijke kinderkamerfunctie voor heel 
wat soorten, speelt hier mogelijks een rol 
Niet te verwonderen dot het hyperbenthos 
1n de brondingszone van onze stranden 
voor een groot deel (> 40%) uit vroege 
levensstadia van dikwijls commercieel 
belangritke organismen (platvissen, garna-
len en krabben) bestaat. Andere dominante 
groepen zoals oasgarnalen kunnen don 
weer een belongritk deel uitmaken van het 
dieet van grotere vissen en schooldieren en 
vormen dus op die manier een van de 
belongnj ste schakels in het voedselweb 
van de productieve brondingszone. 
Op de bodem zijn Grijze Garnaal en 
jonge Schol tolrijk aanwezig 
Strandhoofden en havenmuren: 
een houvast voor ongewervelden 
{Annemte Volc oert) 
Zools reeds uitvoerig werd toegelicht m 
de UZ ieuwsbrief van december 2001, 
verricht de sect1e Mariene Biologie sinds 
ort oo een studie naar de macrofauna 
(> 1 mm) van strandhoofden, golfbre ers, 
hovenmuren en onder hord substraat in de 
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Annemte Valekoert bestudeert aandachttil welke 
organismen zool op strandhoofden groeten (MD) 
Mosselen zijn karakteristieke begroeters van 
hard substrooi {MD} 
kustzone Voorbeelden van vostziNende 
orgon1smen zqn zeepokken, mosselen en 
Japanse oesters. Bij de meer mob1ele soor-
ten rekenen we nogal wat vlokreeft1es, 
krabben en borstelwormen In vergelijkmg 
met op zondstranden vmdt men hier op 
dezelfde hoogteligging gemokkelqk dubbel 
zoveel soorten terug (47 versus 91) 
En ook quo bedekking scoren kunstmatige 
horde substroten niet slecht. Bij de vostzil-
tende dieren worden relatieve bede ings-
groden van 90% teruggevonden, terwijl de 
dichtheden van de belangrijkste vertegen-
woordigers van de meer mobiele dieren 
unnen oplopen tot ruim 9000 md./m2. 
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Begeleidend onderzoek bii 
een natuurherstelproiect in de 
IJzermonding 
(Notoscho Chovolte Steven Degroer) 
Het ustnotuurreservoot 'De Uzer 
monding is een gebied met grote notuurpo-
tenties omwille van de aanwezigheid van 
uitgesproken ecolog1sche grodiimten in 
korrelgrootte getijdenwerking, zout versus 
zoet, nat versus droog en voedselrijk versus 
voedselorm . De naar Vlaamse normen 
grootschalige notuurontwikkelmgsmgrepen 
d1e momenteel uitgevoerd worden onder 
1mpuls van AMINAL ofdelmg Notuur zijn 
er op gencht deze grodlentslluolles zoveel 
mogelijk tot expressie te brengen en horde 
overgangen weg te werken 
Om de evoluties ter plaatse en de genomen 
beheersmootregelen te kunnen evolueren, 
starHen verschillende Vlaamse loboratorio 
en mst1tuten m 1uh 2001 met een 
u1tgebre1d, multidiSCiplinair monitonngspro-
tecl Dit 'MONAY' pro1ect wordt gecoörd1· 
neerd door prof Mourice Hoffmonn 
(RUG-IN) en omvat diverse aspecten zoals 
sed1mentolle- en eros1eprocessen, bodem 
karakteristieken en topografie, kwal1te1t en 
fluctuaties van het grondwater, flora en 
fauna (benthos, vogels) De seclie Mariene 
B1olog1e onderzoekt de benthische gemeen 
schappen langsheen verschillende Ironsec 
ten verspreid over het notuurgeb1ed 
Resultaten zullen beschikboor zijn vanaf het 
n0100r 2002 
De Westersehelde 
als openluchtlaboratorium 
(Moo1ke Steyoerl, Jon Vonaverbeke, 
Tom Moens, Kns Hoslens, 
Noncy Fockedey, Henny Hompel, 
I/se De Mesel, Sofie Derycke) 
De kennis van het transport en de 
uitwisseling van voedselbestonddelen tussen 
de waterfase ('pelagisch') en de bodem 
('benthisch'), de zogenaamde bentho-pelo 
gische koppeling, is cruciaal om de ecolo-
gie van het benthos ten volle te kunnen ont 
cijferen Het Schelde-estuarium, met zijn 
bijzonder interessante, relatief goed 
bereikbare schorregebieden, IS een 
uitstekend studieterrein om de metabolische 
rol van bodemdieren te onderzoeken 
binnen deze bentho-pelagische koppeling 
Onderzoek spitst zich voorol toe op de rol 
van de vrijlevende aaltjes binnen predator 
prooi relaties en in de afbraak van orgo· 
nisch materiaal, een proces dot van zeer 
groot belang IS in de schorren langsheen 
de Westersehelde Doornoost wordt oo~ de 
rol van oasgarnalen in het plan tonische 
voedselweb onderzocht en het belang van 
de schorren voor mobiele epibenthische 
organismen zools vislorven en garnalen 
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Hierbij wordt o .a. nagegaan in welke 
periodes van het jaar deze organismen de 
bescherming en voedselrijkdom van de 
Schelde komen opzoeken . 
Ongewenste aangroei 
van mosselen onderzocht 
(Annick Verween, Steven Degraer) 
Aangroei van benthos ('fouling') kan 
soms hinderlijk zijn Zo blokkeren exotische 
brakwatermosselen geregeld de koelwater-
systemen van chemische bednjven langs de 
Schelde. Toen ook het gebruik van biocides 
weinig zoden aan de dijk zeHe, werd de 
hulp van de sectie Mariene Biologie inge-
roepen . Met laboratoriumexperimenten 
naar de tolerantiegrenzen van de mosselen 
voor temperatuur, zoutgehalte en voedsel, 
wordt gezocht naar een tijd- en kostenbe-
sparend 'early-warning system' . Als de po-
pulatiedynamica van de mosselen immers 
goed gekend is, kan men op de meest 
geschikte tijdstippen van de larvale periode 
ingrijpen met veel beperktere hoeveelheden 
biocides om zo de levenscyclus van de 
mosselen te stoppen. 
Diep, dieper, diepst 
(Saskio Van Gaever, 
Véronique Vanquickelberghe, 
Moorfen Roes) 
In het kader van drie opeenvolgende 
Europese MAST projecten (Marine Science 
and Technology) voerde Ann Vanreusel 
postdoctoraal onderzoek uit naar de ecolo-
gie van diepzee-meiofauna. De meiofauna 
is immers één van de belangrijkste benthi-
sche componenten in de diepzeebodem, 
waarvan het relatief belang nog toeneemt 
met de waterdiepte langsheen de continen-
tale helling. In dit Europese verband wer-
den naast het meiobenthos ook de overige 
benthische componenten bestudeerd in rela-
tie tot de toevoer van organisch materiaal 
vanuit de bovenliggende, oppervlakkige 
waterlagen . In bepaalde delen van de 
Noordoost-Atlantische oceaan bezinkt afge-
storven fytoplankton immers op korte tijd 
massaal tot op meer dan 4000 m diep. 
Een interessant fenomeen, dat onderzoeks-
vragen oproept naar de respons van 
bodemdieren op deze seizoenale 'neer-
slag' in de diepzee. 
Recent diepzee-onderzoek in een 
Europees kader heeft zich dan weer meer 
toegespitst op de randen van de Noord-
Atlantische oceaan. Hier bevinden zich op 
dieptes tot meer dan 1 000 meter koud-
waterkoralen (Lophe/io-riffen), die in 
uitgestrektheid en biodiversiteit niet lijken te 
moeten onderdoen voor tropische koraal-
Schorren, zools het Verdronken fond von Soeftinge, vervullen een zeer belongriike functie 
voor heel wol vislorven en schooldierlies (VL) 
Vlaams-Nederlandse samenwerking 
De Westersehelde vormt, als grensgebied tussen Vlaanderen en Nederland, het ideale onderzoeks-
terrein voor een nieuw initiatief van het Vlaamse FWO en het Nederlandse NWO (2002- 2005). 
De sectie Mariene Biologie ging een onderzoeksovereenkomst aan met het CEMO (Centrum 
voor Mariene en Estuariene Oecologie, Yerseke) waarbinnen de invloed van zuurstof en andere 
chemische componenten in de bodem op de biodiversiteit van de benthische gemeenschappen 
zal onderzocht worden. De mesocosmosfaciliteiten van het CEMO- met o.a. een lusvormig 
reseNoir of 'jlume' waarin allerlei waterstanden en -stromingen kunnen opgewekt worden -
staan ter beschikking van dit grensoverschrijdend onderzoek. 
De samenwerking met het CEMO bestaat ondertussen reeds meer dan 25 jaar. In het verleden 
spitste het gemeenschappelijk onderzoek zich toe op het benthos van de Nederlandse Delta 
( Oostersehelde en Westerschelde}, met aandacht voor zowel roeipootkreeftjes, aaltjes, 
aasgarnalen als vissen. 
Verrassende dieren bevolken de bodem van de d1epzee 
(AV· Soulhompton Oceonogrophic Centrel 
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0 D ZO 
Een exemp}oor van Lophelto een 
oudwol r oraal d,o op grote dtepte u11gestre te 
rtff< n varmi(MV} 
r1ffen In een lopend Europees pro1ect wordt 
ondermeer do blodlverslfelf van deze syste-
men nader bestudeerd, woorb11 de seche 
Manene B1olog,o het meiobenthos voor zijn 
rekenmg neemt Motenooi dot werd verzo· 
meld f11dens twee campagnes aan boord 
van de RV Belgteo, wordt nu verwer I 1n het 
ader van twee lopende doctoroofsonder· 
zoe en D11 onderzoek gesch1edt 1n somen-
war mg met professor Jeon-P1erre Hennel 
van het Renord Centre lor Marine Geology 
(Un1vers,fe1f Gent), d1e mee aan de basis 
stoof van de recente Europese en wereld 
wqde mieresse voor oudwaterkoralen 
Een van de vroogstellmgen b1j dit onder· 
zoe IS tn wel e male de blodlverslfelf ver· 
hoogt door de oonwez1ghe1d van een 
breed gommo oon mogelij e substrofen 
voor de me1ofouno (zoals koraal- en spons· 
s eleften) De diepzeesedimenten op zteh 
z11n Immers ol ge enmerkt door een onver-
wacht hoge b,odivers1fe11 vergele en met 
ond1epere ustsedimenten Eén van de 
mogelil e oorzaken zou de slobditelf van 
het milieu unnen z11n, woordoor graafspo-
ren van orgomsmen over longe t1jd kunnen 
blqvon besfoon en n1ef worden weggewos· 
sen onder mvloed van ge111den en sfromtn· 
gen D1t le,dt of een hoge ersche1denhe1d 
aan m1cro-leefomgevmgen, wol op Zltn 
beur bitdroog o een hoge biod1vers•fe11 
oon bodemdieren Doornoost wordt onder· 
zoe gedaan noor de d eptegrodienten m 
b1od1v rs1 011 en soortensamenstel rng van 
h I h perb nthos 
Meiobenthos van het witte 
continent 
(Sondro onho e Lee Hee Joong} 
ONDE ZOE 
e'l ecolog1sc onderz va me1aben os 
op Anlorc 1co H erb11 r n zo el proces 
sen (se1zoenol1 e1 r olomzo e on de 
bodem no 'lsbergverstonng) als ospe en 
van de b1olog,e ( oedselopnome, odemha 
lmg en gemeenschopsstruc uur) een rol 
toebedeeld 
Aongroe•ende enn1s m de Zu del j e 
Oceoon ondersteunt ovengons de 
hypo hese dot de Antorc 1sche ustzone 
s1gmfteont bitdroogt tof de productlvifeil en 
energoe-u1tw1sselmg m de gehele ZU1del11 e 
Oceaan, en onrechtstree s m het oceaan· 
reg1me op wereldvlo Er IS echter nog 
moor weinig geweten over de spec1f1e e rol 
en oonpossmgen van het me1obenthos m 
dit oude en extreem se1zoenole milieu 
Recent zijn er don oo meuwe onderzoo s· 
technieken aangewend die d11 aspect 
kunnen toelichten. Zo on het gebrui van 
de 'stob1ele isolopen methode' bijvoorbeeld 
nocuwe inzichten opleveren m de frof1sche 
verwantschoppen - zeg moor het eten en 
gegeten worden - bmnen het benth1sche 
systeem . 
Doornoost IS er bmnen het Antorcflsch 
ecologisch onderzoek een loenemende 
interesse voor diepzeeonderzoek. 
In de toekomst zal de sectie Manene 
Biolog1e zich concentreren op wel ofgeli1n· 
de vraagstellingen rond de biodiverslfelf 
van de Weddeii/Scofio Zee en de bloge-
ografische processen verantwoordelijk voor 
eventuele verschillen en gel1j enissen met 
andere oceanen . De Scoflo Arch lussen 
Antorcflco en het Zuid-Amenkoons conf1· 
nenf is h1er het studiegebied b1j Uilstek 
Tensloffe nog vermelden dot zonder de 
sluwende krocht van mfernofionole polaire 
insfituien (AWt, BAS) de exped1fles noor het 
ONDER ZO 
Naast do br de wetenschapp lqk 
stof kon de sectie Mar1ene B1olog1 re 
nen op een plo g g moflveerd I chn1 
sche en odm1mstroflevo krocht n d1 d 
dogelqkse wer mg van het ond rzo k 
ondersteunen lsolde De Gr m, Guy 
De Smet, W1es Gyselinck, Yv s lsro I, 
Domolie Schram, Bernard T1mmerman, 
Dirk Van Gonsbcke, Ann1ck Van 
Kenhove, AnniCk Vorheyl zoon, NICo 
Roemdenek 
londer de stuwende roch van n erna na e polo re nst Iu n :wcxJ n e:xpod I es noor Ani rd!CQ 
mog Zl!l V} 
Vlaams 
Marien Data-
en Informatie-
centrum 
(VMDC) 
De Benthos Ecology Working 
Group (ICES-BEWG) 
Als marien dato- en informatiecentrum 
vervult VLIZ ook zijn rol binnen de interna-
tionale gemeenschap. Zo verzorgde het 
Vlaams Instituut voor de Zee op 28-29 
januari de praktische organ isatie van een 
meeting van de Benthos Ecology Working 
Group van ICES te Oostende. Het belang-
rijkste agendapunt was verdere afspraken 
te maken rond het bundelen en vrijmaken 
van bodemdiergegevens van de volledige 
Noordzee, in het kader van het North Seo 
VMDC 
Benthos Survey project. Bi j deze BEWG-
octie zorgde VLIZ er in het verleden reeds 
voor dot de gegevens van een eerste uitge-
breide bemonstering in de tweede helft van 
de jaren tochtig , op een gestandardiseerde 
wijze uitgevoerd door zowat 1 0 internatio-
nale instellingen over de hele Noordzee, nu 
ook vrij beschikbaar zijn 
(http:/ www. vliz. be/ vmdcdoto/ nsbs) . 
Op de Oostende-meeting werd afgespro-
ken alle bestoonde bodemfauna dato van 
de tien deelnemende instituten, verzameld 
in 2000, te compileren en - na publ icotie 
door de vorsers - als een tweede Noordzee 
omvattende survey vrij consulteerbaar te 
maken . 
Op een tweede meeting van de BEWG, 
van 24 tot en met 27 april in het Noorse 
Troms0, werd afgesproken het North Seo 
Benthos Survey project verder op te volgen 
binnen een stuurgroep, samengesteld uit vi jf 
personen geressorteerd uit de tien instell in-
gen . Voor de belangri jke taxonomische 
problemen die opdu iken bil dergelijke groot-
schalige oefeningen en die niet kunnen 
worden opgelost op het niveau van dato-
Karel Essink stelt z1ch niet langer kandidaat voor 
het nieuwe voorzitterschap van de Benthos 
Ecology W arking Group van /CES. 
Hii werd te Tromstil uitgebreid in de blaemet;es 
gezet voor ziin ;arenlange inzet en gedrevenheid 
(MD) 
De Benthos Ecology W arking Group (BEW G-ICES) poserend te Oostende ter gelegenheid. van een door VLIZ gehoste workshop. . . 
Van links naar reehts. Boven. Rogier Daan, Gerard Dumeveld, Hans Hdlewaert, lngnd Kranke, Steven Degraer, Hubert ~ees, Karel Essmk (voowtterl. 
Max Latuhinin, Jan Mees . Onder: Stefan Nehnng . Word Vanden Berghe. Jean-Mane Dewarumez, Gert Van Hoey, Sabme Cochrane, Klaas Deneudt, 
Johan Craeymeersch en Jan Wittoeck (MD) 
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VMDC 
bonkbeheer, zullen specifieke workshops 
worden georganizeerd waarvan de eerste 
doorgoot in september te Bremerhoven 
In Tromstil werd ook Karel Essink, die zich 
geen kondidool meer stelt voor het nieuwe 
voorzitterschop van de BEWG, uitgebreid 
in de bloemetjes gezet voor de jarenlonge 
1nzet en gedrevenheid . 
VLIZ actief binnen het 
internationaal marien 
databeheer 
Dr. Word Vonden Berghe, manager van 
het VLIZ-<lotocenlrum, was in het voorjaar 
2002 actief betrokken in diverse internatio-
nale meetings en/ of workshops m.b .t. 
marien dotobeheer. Naast de hoger vermel-
de initiatieven in de schoot van de Benthos 
Ecology Werking Group was Word ook uit-
genodigd voor drie belangrijke opeenvol-
gende meetings, tussen 15 en 22 opril 
door het Finnish lnstitute for Marine 
Research gehost te Helsinki . 
Eerst was er een bijeenkomst van de 
stuurgroep 'SG-XML:', een gemengde werk-
groep van IODE (het Oceonogrophic Dato 
ond lnformotion Exchange netwerk van 
IOC) en ICES, die de uitwerking van een 
mariene component van XML (eXtensible 
Markup Longuoge: de universele stondoord 
voor gestructureerde documenten en dato 
op het web) begeleidt. Volgend op deze 
VMDC 
meeting was het de beurt aan de Marine 
Dato Monogement werkgroep van ICES om 
zich te buigen over nieuwe technologieën 
en guidelines voor dotobeheer. 
Tevens kreeg Word hier de kans het North 
Seo Benthos Survey project voor te stellen . 
Vanuit de nood oon een gestondardizeerde 
taxonomische lijst, werd geopperd om ITIS 
(het Inter Agency Taxonomie In formation 
System) uit te testen als opvolger van de 
taxonomische lijsten gebruikt door indivi-
duele Notienol Oceonogrophic Dato 
Centers (NODC's) . ITIS is met 320.000 
soorten momenteel één van de meest uitge-
breide bestoonde soortenlijsten . Als afslui-
ter kwam een twaalfkoppige delegotie van 
GETADE (Group of Experts of Aspects of 
Dato Exchange) bijeen om vooruitgong 
inzake de MEDI software (een informatie 
directory over marien gerelateerde dato-
sets), XML en algemenere zaken van marien 
datobeheer te bespreken. Een hele kluif! 
Internationaal symposium 
' The Colour of Ocean Data ' 
staat voor de deur 
Het 'Colour of Oceon Dato' (COD) 
symposium, van 25 tot en met 27 novem-
ber gezamenlijk te Brussel georganizeerd 
door VLIZ, DWTC, IOC/IODE en 
OBIS/CoML, nadert met rosse schreden. 
Met dit symposium willen de organisatoren 
VMDC 
o .o. bijdrogen tot het harmoniseren van het 
datobeheer tussen de 'blauwe' of fysische 
oceanografie en de 'groene', biologische 
zeewetenschoppen. De 'second onnounce-
ment' wordt nog vóór het zomerreces digi-
taal verstuurd naar alle geïnteresseerden en 
zal alle details, zowel van inhoudelijke als 
van praktische oord, omvatten. 
I MIS 
in een hogere versnelling 
Het 'lntegroted Marine lnformotion 
System' (IMIS) is zowat het hort van het 
Vlaams Marien Dato- en Informatiecentrum 
van het VLIZ . Het is een geïntegreerde dato-
bonk, waarin je ongelimiteerd kunt rondsur-
fen op zoek naar één van de 18.563 
publicaties, 776 projecten, 1201 personen, 
473 instituten en nog veel meer verbond 
houdende met zee- en kustonderzoek in 
Vloonderen en de zuidelijke Noordzee. 
No een vruchtbare en leerrijke inloop-
fase is IMIS intussen aan een update toe . 
De software wordt inhuis herschreven, 
zodat allerlei bijsturingen van het moeder-
programma in de nabije toekomst mogelijk 
worden . Zo zullen o.o . dossiers kunnen 
worden toegevoegd, waarin don rond 
bepaalde thema's gestructureerde informa-
tie wordt aangeboden . 
Froncisco Hernondez demonstreert enkele von de VL/Z databanken ter gelegenheid van de Jongeren Confoef Dag 2002 (MD) 
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Mediatheek 
De vernieuwde 
VLIZ mediatheek: 
kort aan u voorgesteld 
Een bibliotheek verhuizen is het 1deale 
moment om collecties op te frissen, diensten 
te herbekijken en verder uit te bouwen, 
ortom de hele argonisotie een grond1ge 
face-lift te geven. Dit is niet anders in de 
VLIZ mediatheek Wie nog onze bibliotheek 
kent van de oude gebouwen aan de 
Victorialaan in Oostende zal wel even met 
de ogen knipperen bij een eerste bezoek 
aan de volledig gerenoveerde locatie in de 
Vismijn . Het nieuwe meubilair- profes-
Sioneel bibliotheekmateriaal - laat eindelijk 
zowel de historische als actuele collectie 
ook visueel tot haar volle recht komen 
In de vernieuwde mediatheek kunt u in alle 
rust langs 230 meter boeken flaneren , 
werken die u interesseren nader consulteren 
en waar gewenst en tegen een billijke ver-
goeding, copies nemen. De verschillende 
afdelingen kregen een efficiënte plaatsing 
en alle materiaal is onmiddellijk bereikbaar 
en raadpleegbaar. Een sobere etikettering 
zorgt er voor dat de gebruiker overal 
onmiddellijk ziet voor welk deel van de 
collectie hij zich bevindt. Bijgaande foto 's 
geven u reeds een goede kijk op de splin-
ternieuwe 'look' die we aan de mediatheek 
gegeven hebben. Maar uiteraard hebben 
we nog liever dat u het allemaal ter plaatse 
komt toetsen op degelijkheid en gebruiksge-
mak. Om u vlot op weg te helpen vindt u 
hierbij een beknopt overzicht van wat u bij 
ons aan informatie kan vinden en welke 
diensten wij u kunnen leveren . We helpen u 
graag vooruit! 
Een unieke collectie nu ook 
in een uniek decor 
Wie iets over zee en kust wil weten, 
vindt hier vast en zeker zijn gading 
Met 1200 boeken en monografieën, 600 
thesissen, 300 bibliografieën, 2000 rap-
porten, uitwisselingen met 150 andere 
mariene instituten, gedeeltelijke archieven 
van een duizendtal mariene tijdschriften, 
400 proceedings, 12.000 repnnts, 
50 atlassen en kaarten, 50 cd-roms en 
v1deo's over kust en zee, is de VLIZ 
mediatheek nu reeds de grootste publiek 
toegankelijke bron aan informatie over d1t 
thema in Vlaanderen En nog elke week 
komen er tientallen nieuwe publicaties bij 1 
Wat ' schaft de pot'? 
De kern van de collectie bestaat uit 
documenten en multimedia die betrekking 
hebben op de Zuidelijke Bocht van de 
Noordzee, de Belgische kustzone de 
Vlaamse duinen- en poldergordel en de 
getijgebonden rivieren . Aanvullend nemen 
wij ook alle publicaties op van Vlaamse en 
Belgische mariene vorsers- ook 
wanneer hun onderzoek over buitenlandse 
mariene gebieden gaat- en alle buiten-
landse publicaties over hogergenoemde 
mariene zones. Via uitwisseling van de VLIZ 
Colleeled Reprints met publicaties van 
andere mariene instituten wereldwijd, 
verwerft de mediatheek een zeer breed en 
relevant bestand mariene referenties, 
terwijl onze eigen Vlaamse publicaties 
internationaal extra promotie genieten. 
Deze collectie wordt via aankoop verder 
uitgebreid met heel wat relevante interna-
tionale literatuur en multimedia . 
Op die wijze willen we enerzi1ds 
maximale ondersteuning bieden aan alle 
disciplines binnen het Vlaams marien 
onderzoek, en anderzijds het brede 
publiek een gamma bieden aan degelijke 
referentiewerken . 
Waar vindt u wat? 
U vindt in onze bibliotheek enkele 
onderscheiden 'zones', met in totaal 46 
gevulde rekken . 
Rek Type document Rek 
1 Nieuwsbneven 20-21 
2-3 Recente aanwinsten 22 
4-12 Boeken 23-40 
13 Bibliograf1een 41 -43 
14-15 Thes1ssen 44-45 
16-19 Rapporten 46 
Hoe vindt u wat u zoekt? 
Boeken en Rapporten staan volgens 
onderwerp gerangsch1kt Op de zijkant van 
elk van de rekken staat een overzicht van 
de gebruikte indeling weergegeven . Op de 
boekenplanken zelf vindt u de labels van 
de diverse onderwerpen terug 
Thesissen en Congresverslagen 
staan alfabetisch op auteur of u1tgever 
gerangschikt 
Type document 
Congresverslagen (proceedmgs) 
IOC-publ icaties (depository center) 
Ti1dschriften 
Overdrukken (reprints) 
Kaarten, atlassen 
Multimedia : CD-roms, video's, DVD, etc. 
Tijdschriften staan alfabetisch op tijd-
schrifttitel gerangschikt (let wel : lidwoorden 
1n de titel worden niet meegerekend. bv. 
'The Journol of Molocology' stoot bij de J) 
Reprints worden gerangschikt volgens 
aanwinstnummer (d .i. in de volgorde 
waarin ze aan onze bibliotheek werden 
toevertrouwd) 
Een belangrijk deel van de collectie kon 
via de on line catalogus doorzocht worden . 
Surf hiervoor naar: hHp://www.vliz.be/ 
vmdcdoto/lmis/bibsrch .htm. 
I 
Gelieve hiermee rekening 
te willen houden ... 
De toegong tot de VLIZ mediotheek is 
vrij voor iedereen, dus zowel voor VLIZ 
leden als niet-leden . De mediotheek is elke 
werkdog doorlopend open van 9u tot 17u. 
Wij hebben graag dot u ons even vooraf 
verwiHigt van uw komst (liefst telefonisch op 
059 34 21 37) zodat we de nodige tijd 
voor uw bezoek kunnen uiHrekken. 
De VLIZ mediotheek leent geen mate-
riaal uit. Wel kunnen alle documenten 
ter plaatse geraadpleegd worden en 
eventueel gekopieerd . U vindt aan het 
einde van dit document een overzicht van 
de kost hieraan verbonden . 
Aan de ingang van de bibliotheek is een 
werkpost (PC + printer) beschikbaar 
voor de bezoekers: hier kon u onze 
catalogus doorzoeken, de ASFAdotobonk 
raadplegen , moor ook op internet surfen en 
resultaten van uw werk eventueel uitprinten, 
naar uw eigen adres e-moilen , of op 
diskeHe bewaren Verder kon u hier de cd's 
uit onze collectie bekijken 
In dezelfde ruimte is een TV-toestel 
voorzien waorop u de video- en DVD-col-
lectie kon raadplegen . Er is ook een 
microfiche-lezer beschikboor voor consul-
tatie van de (kleine) collectie fiches in de 
VLIZ mediotheek 
De VLIZ-mediotheek bouwt een efficiënte 
dienst documentlevering uit. 
Alle mariene publicoties die niet in onze 
collectie aanwezig zijn kon u via deze 
dienst aanvragen . Wij spreken onze 
netwerken aan om u deze documenten zo 
snel als mogelijk te bezorgen . Van artikels 
krijgt u een kopie per post, een pdf-file of 
een fox (naar keuze) . Aangevraagde 
boeken (via IBL) kon u in onze bibliotheek 
komen raadplegen , wonneer die bij ons 
zijn binnengekomen De kosten van dit 
systeem vindt u aan het einde van dit 
document 
TensloHe: aarzel niet ons te contoeteren 
of ter plaatse vragen te stellen aan de 
medewerkers indien u iets niet vindt of op 
onduidelijkheden stoot. Wij staan voor u 
klaar en helpen u graag verder waar dot 
kon . 
Jon Hospeslogh 
Bibliothecaris 
Prijs documentaanvragen via VLIZ bibliotheek 
(Alle prijzen :zijn exclusief portkosten, deze worden ad hoc aangerekend) 
Soort aanvraag VLIZ leden Niet-leden 
Ter plaatse kopiëren € 0.05 per A4-kopie € 0.25 per A4-kopie 
Kepies leveren uit eigen collectie € 0. 1 0 per A4-kopie € 0.25 per A4-kopie 
Impalo (en andere externe) Prijs gevraagd door extern Prijs gevraagd door extern 
aanvragen leverancier met een min. leverancier met een min. 
van : van 
€ 6.00 (voor artikels) € 6.00 (voor artikels) 
€ 7.50 (voor boeken) € 7.50 (voor boeken) 
IAMSLIC/EURASLIC-<Jonvrogen € 0. 1 0 per A4-kopie Pri1s gevraagd door extern 
leverancier met een min. 
van 
€ 6.00 (voor artikels) 
€ 7.50 (voor boeken) 
Pnnten vonop werkstation € 0 . 1 0 per A4-print € 0.25 per A4-print 
INTERVIEW 
Interview met 
ir. Frank Monteny 
Frank Monteny (0 26/ 4/ 1963) 1s sinds 1996 els 
progrommoverontwoordelijke verbonden aan de 
federale Diensten voor Wetenschoppeliike, 
Technische en Culturele aangelegenheden (DWTC) 
No een kortere periode te hebben gefungeerd als 
verantwoordelijke voor het programma 
'Normalisatie' werd hij eind 1997, bij het vertrek 
van Mr. Schools, de trekker voor het mariene 
programma. De kerntaken van de DWTC z1Hen ver-
vat '" de naam. Het IS een federale administratie die 
1nstoot voor zowel wetenschappelijke, technische als 
culturele aangelegenheden. De bevoegdheden inza-
ke wetenschapsbeleid die ook na de stootshervor-
ming van de ioren '80 en de biihorende overheve-
ling van bevoegdheden naar gewesten en 
gemeenschoppen federaal zijn gebleven, worden 
dus in essentie door DWTC uitgevoerd 
I Daarvoor had u reeds een wetenschap· 
pelijke carrière. Kunt u in het kort uw 
levenswandel omschrijven vóór uw 
indiensHreding bij DWTC? 
Ik heb een paar 'levens' doorgemaakt voor ik 
naar h1er kwam . Ik ben 1ngenieur scheikunde en 
londbouwmdustrieen aan de VUB, specialisotie bio-
technologie, en heb een e1ndwerk gemeekt '" de 
mariene sfeer, meer bepaald 1.v.m stikstof remmere-
lisatie Doorno heb ik gedurende vijf jaar onderzoek 
verricht op contractuele basis aan het loboratorium 
voor analytische chemie ven professor Ivan Elskens 
(nu Prof Boeyens). in hoofdzaak rond de problema-
tiek ven zware metalen in het Schelde-estuarium 
No vijf ioor ben ik ingegaan op een aanbod van de 
privé en gedurende v1er ioor aan de sleg geweest 
als pro1ectmonoger milieuzaken bi i het nieuw opge-
starte studiebureau ERM (nu ECOREM) Het betrof 
milieupro1ecten in de brede zin van het woord 
Zowel onderzoeken naar bodemverontrein1gmgen, 
als meer strategische stud1es of de begeleiding van 
soneringswerkzoomheden (bijvoorbeeld rond recu-
peratie van olieverontreiniging in de grondwaterlo-
gen of studies i.v.m. de baggerspecieproblematiek 
in de Antwerpse hoven) kwamen aan bod 
I Kunt u in het kort schetsen hoe DWTC 
zich verhoudt tot de gewesten 
en tot andere federale instellingen? 
Volgend op de wet op de stootshervorming 
(Bijzondere wel op de hervorming van de 
Instellingen van 8/ 8/ 1980) kunnen wil acties onder-
nemen ter ondersteuning van het federale beleid, 
moor ook in domeinen die een globale aanpok op 
notionooi of internationaal vlok vereisen . In het laat-
ste geval moeten wii werken in het kader van 
samenwerkingsokkoorden met de gewesten en 
gemeenschoppen Wij kunnen dus zowel acties Ion-
ceren binnen exclusief ' federale bevoegdheden' als 
binnen 'gemengde bevoegdheden' In het laatste 
geval wordt er vooroleer de actie kon worden 
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opgestart een samenwerkingsokkoord afgesloten 
H1erbi1 moet worden opgemerkt dot binnen de huidi-
ge Institutionele context de primaire bevoegdheid 
mzoke wetenschappelijk onderzoek bij de gewesten 
en gemeenschoppen ligt. Bovendien beschikken de 
overige federale departementen ook over een e1gen 
onderzoeksbudget waarmee onderzoek ter onder-
steuning van hun bevoegdheden kon gefinancierd 
worden. Ten aanzien van federale wetenschoppelil-
ke instell1ngen is het zo dot van de reeks federale 
wetenschappelijke instellingen er hen onder de 
bevoegdheid van DWTC vollen Dot zijn instellmgen 
met een autonoom beheer, moor d1e voor bepaalde 
odmm1strotieve aspecten van onze diensten 
afhangen 
I Hoeveel mensen werken bij DWTC 
en hoe belangrijk is de 'mariene' groep 
binnen het geheel? 
Er werken in totooi een 300-tol mensen op 
DWTC. Slechts een klein deel hiervan ziin met 
mariene zaken bezig . Je hebt hier immers verschei-
dene diensten, zoals de dienst Notionale en 
Internationale coördinatie, een dienst 
Wetenschoppeliike Instellingen, de dienst 
Indicatoren en Statistiek, een Financiële/Juridische 
d1enst, een d1enst Ruimtevaart, enz. De d1enst waar 
ik werk IS de dienst 'Onderzoeksproorommo's' 
Ze telt een 35-tol personeelsleden en wordt gele1d 
door mevrouw Henry Deze dienst stoot in voor het 
beheer van de meeqonge notionale onderzoeks-
eclies en bestoot uit drie grote afdelingen : (1) de uni-
versitaire oltractiepolen, die meerjarig fundomenteel 
onderzoek financiert van netwerken met partners uit 
beide gemeenschoppen bmnen verschillende domei-
nen (bv. zowel sociale wetenschoppen als exacte 
wetenschappen) , (2) de gecoördineerde Belgische 
verzameling van micro-organismen, een consortium 
van v1er complementaire verzamelingen van 
(mlcro)biologlsch materiool (reinculturen van bacte-
riën, vezelige zwommen en gisten, plosm1den en 
DNAcbonken) d ie ten dienste worden gesteld van 
het wetenschoppel i ik onderzoek, (3) de thematische 
onderzoeksprogramma's die acties organiseert rond 
bepaalde thema's met als finalite it het leveren van 
een wetenschoppel iike ondersteun ing van het beleid 
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Binnen deze laatste afdeling werd de laatste 
jaren hoofdzokeliik gewerkt rond drie hoofdthema's 
'Duurzame ontwikkeling', ' lnformollemootschopp1j' 
en ' Sociale cohesie' Binnen 'Duurzame 
Ontwikkeling ' heb je don in hoofdzaak het Plan ter 
wetenschappelijke Ondersteuning van een bele1d 
inzake Duurzame Ontwikkeling (PODO), waar we 
nu '" een tweede fase ziHen . Binnen PODO Zl]n er 
don weer twee onderdelen een meer SOCio-econo-
misch deel dot naast algemene problematieken ook 
aspecten als energ1e, ogrovoed1ng en mobiliteit 
behandelt, en een milieu-geönënteerd deel. 
Het omvat aspecten van 'Giobol Change' en 
' Ecosystemen en Biodiversiteit', waarbinnen je don 
op zijn beurt het luik 'Mariene Ecosystemen' hebt 
dot in hoofdzaak gericht is op het Noordzee-ecosys-
teem. Het beheer van de diverse onderzoeksproiec-
ten binnen d1t deel wordt verzekerd door viif perso-
nen. mevr. Van der Stroelen, mevr. Van der Werf, 
mevr Van Couwenberghe en dhr Cox waarbij 
ikzelf de coördmotie van de groep verzeker 
Het marien Noordzee onderzoek wordt in hoofd-
zaak beheerd door meneer Cox en mezelf, waarbij 
de mariene biodiversiteitsprojecten samen met ande-
re proiecten rond biodiversiteit worden beheerd 
door mevr. Van der Werf en mevr. 
Van Couwenberghe. Het Antarctica onderzoek zit 
eveneens vervat in dit milieu-geöriënteerde onder-
deel en don zowel binnen het aspect 'Biodiversiteit 
als 'Atmosfeer en Klimaat' Het wordt in hoofdzaak 
behandeld door mevr Van Couwenberghe. 
Mevr Vonderstroeten beheert de manene proiecten 
die gerelateerd zijn aan de klimactsproblematiek 
I U haalde het PODO plan reeds aan, een 
plan dot van groot belang is voor het 
marien geöriënteerd onderzoek in België. 
We zijn intussen in de tweede fase beland. 
Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen 
PODO I en 11? 
PODO 11 IS reeds goedgekeurd door de 
Ministerrood '" mei 2000. Het programma 1s 
opgestart met een eerste oproep 1n 2000 rond 
onderzoek inzake atmosfeer, klimoot en terrestrische 
ecosystemen, met mbegnp van Antarctica 
De pro1ecten zqn gestort begm 2001 Er IS don een 
tweede oproep geweest rond duurzame productie 
en consumptiepatronen, waarvan de projecten even-
eens 1n 2001 van stort zqn gegaan . Van de derde 
oproep, ditmooi rond aquatische ecosystemen en 
biodiversiteit, is het stortschot voor de projecten 
recent gegeven 
Zonder me te w illen beperken tot de puur 
marien-gerichte zaken z1e ik volgende verschillen 
tussen PODO I en 11 Het PODO I was e1genl ijk een 
eerste fase van een gemtegreerde aanpok rond 
duurzame ontwikkel ing en was gekenmerkt door een 
reeks thematische deelprogramma's, die werden 
vervolled igd door een reeks ondersteunende acties. 
Deze laatste poogden om verschillende onderzoeks-
prolecten bmnen de deelprogramma's en de eruit 
voortkomende resultaten te integreren en de 
communicatie met de betrokken actoren te verbete-
ren Binnen PO DO 11 is er gestreefd naar een 
verdere integratie van de verschillende deelaspecten 
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en ook van de problematieken Vondoor dot 1e m 
plaats van die thematische deelprogramma's 
- kenmerkend voor PODO 1- nu moor twee grote 
onderdelen hebt 'Duurzame productie en 
consumptiepatronen , dot iets meer economisch en 
socio-economisch geöriënteerd is, en een meer 
milieugeöriënteerd deel 'Giobol Chonge, ecosyste-
men en biodiversitei( die beide opnieuw worden 
vervolledigd door een reeks ondersteunende acties 
Binnen elk van deze twee onderdelen wordt ruimte 
gelaten voor kruisbestuiving Doornoost wordt er 
meer en meer gestreefd naar netwerkbenadering 
van het onderzoek De aanpok van PODO I, woor-
bq onderzoeksprotecten werden uitgevoerd door 
groepen van onderzoeksteams samenwerkend m 
een netwerk (bestaande uil een coordmotor en een 
reeks geassocieerde teams). werd gestimuleerd in 
PODO 11. TensloMe is het ook de bedoeling om ver-
der in te spelen op de integratie van thema's door 
clusters in werking te stellen. Zo hopen we verschil-
lende netwerken die rond goed gerelateerde thema-
tieken werken met elkoor beter in contact te brengen 
en de communicatie tussen de onderzoeksgroepen 
te st1muleren 
I Hoe ziet u de concrete realisatie 
hiervan? Oe netwerken zijn vaak al vrij 
groot. Is het wel haalbaar am ook buiten 
die netwerken verdere interactie te stimule· 
ren? 
We hopen door mensen met elkoor op regelmoti-
ge basis m contact te brengen en over de voortgong 
van hun onderzoek te laten communiceren, dot de 
interactles tussen de netwerken kunnen worden 
versterkt. Daarnaast, en dot is toch wel een nieuw 
element, willen we op een uniforme manier het werk 
binnen alle onderzoeksprojecten vergezeld zien 
gaan van een gebruikerscomité Bedoelmg os dit 
comité tweemaal per jaar met de onderzoekers 
samen te brengen om de stond van zaken van het 
geplande onderzoek te bespreken. Reeds van bq het 
mdienen van het proteelvoorstel wordt gevraagd 
een lijst van potentiële gebruikers van de onder-
zoeksresultaten kenboor te maken. Dot zqn don 
mensen d1e n1et gefinonc1erd worden moor d1e wel 
mieresse hebben voor of potentieel gebruiker z'ln 
van de resultaten van het onderzoek. Er wordt aan 
de gebruikers ook gevraagd waarom ze gemteres-
seerd z1jn en wat hun bijdrage kan z'ln aan het pro-
teel. Dot kon botvoorbeeld gebeuren door input te 
geven tijdens de vergoderingen of door gegevens 
ter beschikking te stellen van de onderzoekers 
Zo hopen we de commumcotie rond het onderzoek 
te verbeteren en bilvoorbeeld mensen b1nnen de 
overhe,dsodmmostroties en on andere onderzoeksdo-
memen te bereiken die gemteresseerd kunnen zojn in 
deze onderzoeksresultaten. 
Oe selectie van projectvoorstellen 
voor bv. POOO 11 gebeurt v ia een vaste 
procedure. Kunt u hier iets meer over 
zeggen? 
Eerst is er een wetenschappelijke evaluatie die 
oltotd uitgevoerd wordt door buitenlandse weten-
schoppelil e experten . Gemiddeld wordt een voor-
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stel aan drie experten voorgelegd die elk een 
evoluotoedossier onvullen . De resultaten van deze 
schriftelotke evaluctoe worden verwerkt tot een eerste 
klassement op bosos van een gemiddelde quotering 
Don worden de experten uitgenodigd voor een ple-
naire sessie in onze lokalen Het voordeel van een 
dergelijke ponelsessoe is dot de visoes van de ver-
schillende experten met elkoor kunnen geconfron-
teerd worden. Zo krijg je een tweede evaluatie 
waarbij uileenlopende stondpunten kunnen worden 
op elkoor afgestemd en een nieuw klassement ont-
staat Resultaat van dit alles is een tweedimensionale 
evoluotoestructuur met de resultaten van de schriftelit-
ke evaluatie op één os, en de resultaten van de 
poneldoscussoe op de tweede os. Al deze gegevens 
worden uoteindel'lk verwerkt on een evaluatierapport, 
waarin zowel de resultaten van de schriftelijke evalu-
atie (quoteringen en commentaar) als het verslog 
van de paneldiscussoes worden opgenomen 
Dit ropport is don de basis voor een volgende dis-
cussoaronde m een begeleidingscomité Dot comité 
stoot de DWTC bij 1n de uitvoering van de onder-
zoekprogramma's en geeft adviezen, zowel bij de 
voorbereiding van de oproepen als b'l de beoorde-
ling, het waakt over de homogenoteot van de octoes 
die ondernomen worden en kijkt naar de comple-
mentoroteit met acties die op één of onder departe-
ment of bonnen de gewesten en gemeenschoppen 
worden ondernomen In dot comité zijn in het geval 
van PODO zowel vertegenwoordigers van gemeen-
schoppen als gewesten als van de betrokken federa-
le departementen vertegenwoordigd Op basis van 
een discussie bonnen dot begeleidingscomité wordt 
tensloMe een definotief voorstel ontwikkeld dot ter 
goedkeuring aan de Minister wordt voorgelegd 
I Spelen in deze ook verdeelsleutels mee, 
bv. Waals vs. Vlaams? En wat zijn de 
'slaagkansen' voor ingediende projecten 
binnen POOO? 
Op de totale budgetoore mosso van het Plan ter 
Ondersteunong van een beleod van Duurzame 
Ontwikkeling (2 ,3 miltord BEF) os er een verdeelsleu-
tel van toepossong Moor binnen de discussoes per 
oproep os de verdeelsleutel niet direct aan de orde 
Voor het 'sloogpercentoge' kunnen we stellen dot 
gemiddeld één op drie van de voorstellen gehono-
reerd worden, wat in vergelijking met andere 
finoncieringsmechonismen een vrij hoog cijfer is 
VL/Z is een nieuwkomer in het marien· 
wetenschappelijk landschap, als we even 
de /ZWO -periode niet meerekenen. 
Hoe ziet u de huidige samenwerking met 
het Vlaams Instituut voor de Zee en hoe 
zou u die samenwerking graag zien evolu· 
eren? 
Zoals gezegd, VLIZ os een vro1 noeuw gegeven 
Juli oe zqn sonds een tweetol 100r operationeel 
Onze houding os vro1 duodelijk ten aanzoen van VLIZ. 
Wit proberen dezelfde houding aan te nemen die 
we bij alle andere spelers binnen het domein heb-
ben . Dot betekent . proberen op een constructieve 
manoer samen te werken waarbij elkeeo, de 
bevoegdheden van de onder respecteert 
En ik denk dot dit tot nu toe goed gelukt is. 
Wij voeren onderzoeksprogramma's uil rond de 
Noordzee in het kader van een somenwerkongsok-
koord Wij proberen ook een zekere vosoboliteot aan 
het gefinancierde onderzoek te geven en de commu· 
nicetoe rond onderzoeksresultaten te verzorgen 
Jullie taken z'ln er voorol op gericht een aanspreek-
punt te zitn. een ondersteunend platform voor de 
Vlaamse mariene onderzoeksgemeenschop 
Zelf financieren 1ulloe geen onderzoek, dus recht· 
streekse onterferentoe naar octoviteoten is er op dit 
vlok met direct Op dot ogenblik mag ik zeggen dot 
we een goede somenwerkong hebben Wij zijn ver-
tegenwoordigd on de wetenschappelijke commissoe 
van het VLIZ De uotwisseling van informotoe verloopt 
vlot en straks in het notoor organiseren we samen 
een internationaal symposium rond marien dato· 
beheer Dus wat ons betreft zijn er geen klachten 
I Bestaat of heeft er ooit een parallel 
instituut als het VLIZ in Wallonië bestaan? 
De structuren on Wollonoë zqn enogszons anders. 
In de tqd had 1e als Waalse tegenhonger van het 
IZWO on Vlaanderen, het IRMA (I' lnstotut de 
Recherche Morone et d' mierochons Aor-mer). IZWO 
os opgerocht in 1970 en IRMA, in connectie met de 
Universoteot van Luok, on 1980. IZWO is opgegaan 
in VLIZ, IRMA bestoot nog steeds als dusdanig al 
hebben ze toch enige problemen met contonuote1t 
Het is wel duidelijk dot er momenteel een oneven 
wicht is tussen wat er in Vloonderen leeft en de mid 
delen doe ter beschikking worden gesteld in het 
fronstalige deel van België. 
I Als afsluiter heb ik nog één vraagje. 
Wat geeft u - in alles wat u al hebt gedaan 
- het meeste voldoening in uw huidige 
functie? 
Een moeilqke vraag Specifiek vind 1k het heel 
boeoend om on onze odmonostrotie te mogen werken 
rond Noordzee-onderzoek en voo de moddelen die 
we ter beschikkong stellen van de moroene onder· 
zoeksgemeenschop een steent1e te kunnen botdrogen 
aan het on stond houden van het marien onderzoek 
in Belgoe. Ik denk dot we on de afgelopen 1oren op 
ons niveau toch meer en meer naar een gestruclu· 
reerd geheel van ondersteunongsmootregelen geëvo-
lueerd zitn Zo wordt wat zochtboorheod teruggeven 
aan dit onderzoek, oets wat doorheen de 1oren toch 
wel een beet1e was afgenomen Ik denk dot het on 
de toekomst een uildegong os om op ons noveau dit 
onderzoek en de ondersteuning ervan de zochtboor· 
heid te geven die ze verdient. Dit kon ondermeer 
door te proberen het concept van onze ondersteu-
ningsecties zo goed mogelijk te ontwikkelen en 
beter of te stemmen op de octoes die op andere 
niveaus worden ondernomen, moor ook door de 
uotgove van publicotoes en de organisatie van studie-
dogen . Dit alles vind ik best wel een grote uotdo 
gong I 
Dank u voor dit gesprek 
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VLIZ meer en meer gevraagd 
om advies inzake kust- en 
zeedossiers 
Dat VLIZ steeds beter gekend geraakt, 
blijkt niet alleen uit het talrijk opkomende 
publiek bij georganiseerde manifestaties. 
Ook is er een toenemend aantal adviesvra-
gen vanwege administraties en ministeriële 
kabinetten waar te nemen . Zo werd VLIZ de 
laatste maanden herhaaldelijk om infor-
matie gevraagd ter ondersteuning van het 
ruimtelijk beleid op zee. Meer in het bijzon-
der waren er de dossiers rond de mogelijk 
op zee af te bakenen marien beschermde 
gebieden enerzijds, en de plaatsing van 
windmolens in het offshore gebied ander-
zijds. In dit laatste dossier werd VLIZ ook 
uitgenodigd om zijn visie te geven ter gele-
genheid van een hoorzitting van de 
Commissie Leefmilieu, Volksgezondheid en 
Maatschappelijke Hernieuwing van het 
Federale Parlement op 12 juni . Ook bij een 
reeks inspraakavonden door de vzw 
Stadsland georganiseerd in opdracht van 
het kabinet van staatssecretaris voor 
Energie, Olivier Deleuze, was VLIZ paraat. 
Het moge duidelijk zijn dat VLIZ bij het for-
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muleren van zijn opinie in deze en 
andere dossiers steeds uitgaat van objec-
tieve, wetenschappelijke informatie en 
aanstuurt op een zo breed mogelijk 
gedragen overleg . 
Colloquium 'Kustzonebeheer 
vanuit geo-ecologische 
en economische invalshoek' 
Dit tweedaagse symposium ging door 
op 16-17 mei 2002 in het Feest- en 
Cultuurpaleis te Oostende en werd geza-
menlijk georganiseerd door het 
Genootschap van Geologen van de 
Universiteit Gent (GGG) en het Vlaams 
Instituut voor de Zee. Een vijfentwintigtal 
sprekers onderhielden 120 toehoorders 
over de socio-economische en geo-ecolo-
gische waarde van onze kust en hoe die 
verzekerd worden binnen het kader van 
een geïntegreerd en duurzaam kust-
zonebeheer. Heel wat topics kwamen aan 
bad zoals: strategische MERs voor de 
kust, modellering, risico-analyse en data-
beheer, kusterosie en verzanding , zeewe-
ring, waterwinning in de duinen, milieu-
aspecten van baggerwerkzaamheden en 
agg regaalextractie, wrakkenruiming, 
windmolenparken, enz ... 
VLIZ vergeet ook het groot 
publiek niet: de Week van de 
Zee 2002 
De Week van de Zee is een begnp 
geworden aan de kust. Het provincie-
bestuur West-Vlaanderen nam in 2002 
reeds voor de zesde keer het initiatief om 
samen met de gemeenten en tal van organ-
isaties en medewerkers - waaronder het 
VLIZ - de Week van de Zee te organiseren. 
Deze aandoehtsweek voor de natuur en het 
milieu aan de hele kust vond dit jaar plaats 
van 26 april tot 12 mei , met het maritiem 
evenement 'Oostende voor Anker' als uit-
loper te Oostende. VLIZ droeg zijn steentje 
meer dan bij met o.a. een opendeurnamid-
dag voor het grote publiek in zijn nieuwe 
gebouwen en op de Zeeleeuw op 27 april 
(zie verder), educatieve zeetochten met 
klassen aan boord van de Zeeleeuw (25-30 
april) en de initiatieven ' (Ge)zin in zee' (28 
april) en 'Zeedorp' (23-26 mei) . Bij de actie 
'Gezin in zee' trotseerden de VLIZ-ers de 
gure wind om gelnteresseerde gezinnen 
wegwijs te maken in de diverse aspecten 
van kustverdediging . In het 'Zeedorp' kon-
den we rekenen op de steun en het enthou-
siasme van de anderzoeksgroepen van 
prof. Sergeloos (Els Vanden Berghe) en 
prof. Colin Jenssen (Tim Verslycke) om het 
grote publiek in te wijden in de wonderen 
van het marien-wetenschappelijk onder-
zoek. 
Tenslotte tekende VLIZ ook present op de 
tentoonstelling Landbouw en Visserij in de 
Nieuwpaortse Vismijn van 16 tot en met 20 
mei , en zal het in oktober van de partij zijn 
op het Vlaamse Wetenschapsfeest in de 
Flanders Expo Hallen. 
Op 16-17 mei was het Feest- en Cultuurpoleis hettoneel voor een tweedaags symposwm georgomseerd door het Genootschop van Geologen 
van de Universiteit Gent (GGG) en VLIZ (VLIZ} (VL) 25 
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Tweede VLIZ 
Jongerencontactdag een 
succes 
Op 13 maart g ing voor de tweede keer 
een heuse VLIZ Jongerencontactdag voor 
mariene vorsers door in het Provinciehuis 
Boeverbos (Brugge) . T.o .v. vorige editie 
werd het programma uitgebreid tot een 
volle dag, met gesmaakte voordrachten, 
demonstraties van databanken, bibliotheek-
tools, een postersessie, en vooral ... 
veel gezellige contacten. 
Dat er nog geen sleet zit op het concept 
moge blijken uit de talrijke opkomst. Een 
honderdtal ingeschrevenen konden zich tij· 
dens de voormiddag opwarmen aan de 
zeer degelijke voordrachten van Farid 
Dahdouh-Guebas, Tim Verslycke, Soloma 
Suhyb, Dries Bonte en Yves Samyn . 
's Namiddags kozen zowel de vakjury als 
het publiek uit een twintigtal poster-
inzendingen 'Sediment dynamica/ ond 
morphological study of a marine shoal: 
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the Paardenmarkt, Belgion cantmental shelf' 
van Francais Charlet & Vera Van Lonker als 
beste . Eervolle tweede en derde waren 
respectlevelijk de inzendingen van Yves 
Samyn & Word Appellans en Tim Deprez el 
al. voor de publieksjury, en Katrien Aerts en 
Tim Verslycke el al. voor de vakjury. 
Tot slot kwamen de winnaars van de VLIZ 
Aanmoedigingsprijzen voor mariene weten· 
schappen 2001 (Samuel Deleu en Tim 
Deprez) en de North Sec A word 2001 
(Bregje Beyst) aan de beurt, met bijdrages 
over respectievelijk : 
'Zeebodemmobiliteitsstudie van de 
Hinderbanken regio ', 'Taxonomie en biodi-
versiteit van de Mysidaceo van de kusfwa· 
teren van de Westelijke Indische Oceaan ' 
en 'Epi- and hyperbenthic communities of 
Belgion sandy beaches'. Nog eens proficiat 
aan alle laureaten voor de geleverde 
prestatie en dank aan de juryleden voor de 
niet gemakkelijke klus! 
De sprekers van de voormiddagsessie op de Jongerencontactdog 2002. 
Vl.n.r. {rechtstoond) Salomo Suhyb, Forid Dohdouh-Guebos en Dries Bonte, 
(gehurkt) Yves Somyn en Tim Verslycke (MD) 
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OHiciële inhuldiging nieuwe 
VLIZ gebouwen 
Na een jarenlang verblijf aan de 
Victorialaan - eerst onder IZWO-, later 
VLIZ-vlag -was het zover. Half februari 
namen we onze intrek in acht vernieuwde 
pakhuizen (nrs. 45-52) van de Oostendse 
Vismijn Voor de renovatie trad de Stad 
Oostende als bouwheer op. De verhuis en 
de ondertekenmg van een samenwerk-
ingsovereenkomst tussen AWZ en VLIZ Inza-
ke het gebruik van het onderzoeksschip 
'De Zeeleeuw', moesten dan ook gevierd 
worden . Op zaterdag 27 april werd in de 
voormiddag op de site een academische 
ziHing verzorgd waarop een talrijk publiek 
(ca . 200 inschrijvingen) en heel wat ere-
gasten konden verwelkomd worden . 
's Namiddags kreeg het groot publiek de 
gelegenheid om zowel de nieuwe 
gebouwen, als het onderzoeksschip 
'De Zeeleeuw' te bezoeken. Op de vol-
gende pagina vindt u meerdere foto's die 
deze hoogdag passend illustreren! 
In het verlengde van en de aanloop naar 
deze feestdag, kregen we ook de nodige 
aandacht van de media . Zo werd het VLIZ 
in de weekends van 13-14 en 20-21 april 
op regelmatige tijdstippen in de spotlights 
geplaatst van nagenoeg alle regiona le tele-
visiezenders. In het programma 'Enter 21' 
werd de werking van het VLIZ in flashes 
van telkens zeven minuten summier 
voorgesteld . De programmareeks 'Enter 21' 
wordt gecoördineerd door de afdeling 
Technologie en Innovatie van AWI 
(Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap) 
en behandelt aspecten van technologische 
innovatie. 
KORT KORT 
Bi i een plaatsbezoek geeft André Cottrijsse, beheerder van het wetenschappelï;k programma van de 
Zeeleeuw, toelichting aan de genodigden {M D) 
KORT 
De opening werd muzikaal opgeluisterd door het 
virtuose zussenduo Bassez (MD) 
Meer dan 200 VLIZ sympathisanten, waaronder 
heel wat prominenten, woonden de feesteliikheid 
bii(MD) 
Paul Breyne, gouverneur van de provincie 
West-Vlaanderen en voorzitter van de Raad van 
Beheer van het VLIZ, ondertekent de samenwer-
kingsovereenkomst met AWZ over het gebruik 
van de Zeeleeuw (MD) 
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Vlaamse Gemeenschap 
Uitgebreide informatie 
over het Vlaams Instituut 
voor de Zee is beschikboor 
op de website 
(http://www.vliz.be) 
of bq het secretoriaat 
(e-mail: info@vliz.be) 
Geïnteresseerden kunnen 
sympathiserend lid worden van 
het VLIZ. 
Speciale reducties gelden voor 
studenten en doctorandi. 
Een formulier voor het 
aanvragen van lidmaalschap kan 
verkregen worden via het secreta-
riaal of via de website. 
Het VliZ in een notendop 
Het Vlaams Instituut voor de Zee vzw werd in 1999 opgericht door de 
Vlaamse regering, de provincie West-Vlaanderen en het Fonds voor 
Wetenschappelijk Onderzoek · Vlaanderen. 
Het VUZ ondersteunt het zeewetenschappelijk onderzoek in 
Vlaanderen en bouwt hiertoe een coördinatieforum, een 
oceanografisch platform en het Vlaams Marien Data- en 
Informatiecentrum uit. VUZ fungeert als internationaal aanspreekpunt 
en verstrekt adviezen op vraag van de overheid of op eigen initiatief. 
Het VUZ staat ook in voor wetenschapspopularisering, sensibilisering 
en de verdere valorisatie van de mediatheek. Binnen het kader van 
een beheersovereenkomst ontvangt het VUZ een jaarlijkse toelage van 
het Mm1sterie van de Vlaamse Gemeenschap en van de provincie 
West-Vlaanderen 
Voorzitter van de raad van beheer IS de heer Peul Breyne, gouverneur 
van West-Vlaanderen . In de raad zetelen academici verbonden aan 
Vlaamse universiteiten, vertegenwoordigers van de Vlaamse overheid 
en van de provincie West-Vlaanderen, en afgevaardigden uit de 
mariene economische sector. Voorzitter van de wetenschappelijke 
commissie is prof. dr. Patric Jacobs. Deze commissie adviseert de 
raad van beheer inzake wetenschappelijke aangelegenheden. 
De samenstelling weerspiegelt het multidisciplinaire en interuniversi-
taire karakter van het VUZ, met onderzoekers van de zes Vlaamse uni-
versiteiten, van de Vlaamse en federale onderzoeksinstellingen, en 
vertegenwoordigers van bevoegde administraties. 
Het VUZ heeft een interfacefunctie tussen wetenschappelijke middens. 
overheidsinstanties en het grote publiek. Wie interesse heeft voor het 
wetenschapsgerelateerde kust- en zeegebeuren, kan individueel of als 
groep aansluiten als sympathiserend lid van het VLIZ 
Uitgebreide informatie over het Vlaams Instituut voor de Zee is 
beschikboor op de website (http://www vliz.be) of bij het secretariaat 
(email: info@vliz be). 
